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Organ izac i j e j ugos l avensk ih r a d n i k a u i n o z e m s t v u , t j . j ugos lavenska r a d n i č k a 
d r u š t v a i l i k l u b o v i , nas ta ju u d o b a k a d a se već k o n s o l i d i r a o r a d n i č k i p o k r e t 
u g o t o v o s v i m e v r o p s k i m zeml j ama . D e v e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g stol jeća 
o s n o v a n a s u d r u š t v a j užnos l avensk ih r a d n i k a u B e č u , B e r l i n u , B u d i m p e š t i , 
G r a z u , H a m b u r g u , I n n s b r u c k u , L o n d o n u , P a r i z u , Z i i r i c h u i v je ro ja tno u 
još n e k i m e v r o p s k i m g r a d o v i m a . D r u š t v a s u se naz iva la J u g o s l a v e n s k a r a d ­
n ička d r u š t v a i č in i se da s u č lanovi b i l i i r a d n i c i i z B u g a r s k e . Soci ja ln i 
sas tav d r u š t a v a čes to t a k o đ e r n e o d g o v a r a n j i h o v u n a z i v u . U n i z u d r u š t a v a 
(man j e u B e č u i G r a z u ) sud je lu ju s t u d e n t i , p r e t e ž n o iz S rb i j e , za v r i j eme 
svoga s tud i ja . (Već ina t i h s t u d e n a t a vraća la se posl i je z a v r š n o g s tud i ja u 
d o m o v i n u , p a je n j ihov b o r a v a k u i n o z e m s t v u o b i č n o t ra jao neko l iko god ina . ) 
R a d n i c i , k a o č lanovi s p o m e n u t i h d r u š t a v a , p r i h v a ć a l i s u socijal is t ička nače la , 
su r ađ iva l i sa s l i č n i m u d r u ž e n j i m a d r u g i h n a r o d n o s t i ( p o s e b n o s lavenskih) 
sa s o c i j a l d e m o k r a t s k i m s t r a n k a m a i s i n d i k a l n i m organ izac i j ama u m j e s t i m a 
zapos lenja . Č e s t o s u jugos lavensk i r a d n i c i obavl ja l i i r a z n e o d g o v o r n e p o s l o v e 
u soci ja l i s t ičkim r a d n i č k i m o rgan izac i j ama i od ržava l i s t a lne k o n t a k t e sa s o ­
c i ja l i s t ima u d o m o v i n i . N e k o l i k o kasn i j ih p r v a k a soci ja lne demokrac i j e u 
j u g o s l a v e n s k o m p o d r u č j u s t ek lo je d r agoc j ena i skus tva u p r a v o u i n o z e m s t v u 
( I v a n A n c e l , N i k o l a Ve l ičkov ić , D i m i t r i j e T u c o v i ć ) i nek i o d n j ih b i l i s u 
č lanovi r a d n i č k i h d r u š t a v a . M e đ u s o b n i utjecaji i p r i m j e n a ran i j e s t e č e n i h 
i skus t ava zapažen i s u i u s u p r o t n o m smje ru . N i z soci ja l is t ičkih p r v a k a iz 
H r v a t s k e i S lavoni je djeluje u t i m d r u š t v i m a pos l i je i z g o n a iz Z a g r e b a (Blaž 
Burke l j c , S t j e p a n L a p u c h , Đ u r o M a r t i n i ć i d r u g i ) . 
S p o m e n u t a r a d n i č k a d r u š t v a djelovala s u z n a t n o s lobodn i j e n e g o š to b i 
mog la u d o m o v i n i , p r e m d a je s l o b o d a u d r u ž i v a n j a ovisila o g r a d u , d r žav i 
i r e ž i m u . S v a t a d r u š t v a o s n o v a n a s u u d o b a n e p r e s t a n i h p r o g o n a soci jal­
d e m o k r a t s k i h organizac i ja u j u g o s l a v e n s k o m p o d r u č j u . 
* D i o te problematike objavljen je v e ć u obliku referata. Migracijske t eme , Zagreb 1988, 
39—47 . 
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' »Nas nekolicina hrv. radnika nakanili smo ovdje ustrojiti javno 'Hrv. radničko društvo' za 
podupiranje članova u svakom dobrom smislu l...]o,Radničkiglasnik,ZASieib, 15. I I I 1888. 
Po l i t i čka i t e r i to r i j a lna pod je la j ugos l avenskog p o d r u č j a i geografska u d a l j e ­
nos t p o j e d i n i h d r u š t a v a o d d o m o v i n e z n a t n o u t j eču n a uv je te r a d a i n e k e 
specif ičnost i u d je la tnos t i d r u š t a v a . T a k o s u B e č , B u d i m p e š t a i G r a z g r a d o v i , 
u ko j ima se najčešće zaus tavl ja ju r a d n i c i u s v o m p r v o m s u s r e t u sa s t r a n o m 
z e m l j o m . R a z u m l j i v o , ob raća ju se d r u š t v i m a u p o t r a z i za (čes to p r i v r e m e n i m ) 
zapos l en j em i t r a ž e n j u bol j ih uvje ta r a d a i ž ivo ta . T a više ili m a n j e » t ran­
z i tna i p o t p o r n a « u loga d r u š t a v a dolaz i p o s e b n o d o izražaja u n e p r e s t a n o j 
oscilaciji b ro ja č lanova . N a r a v n o , soci ja lne demokrac i j e u d o m o v i n i p o d r ž a ­
vale s u p o t p o r n u d je la tnos t d r u š t a v a i susre t l j ivos t p r e m a p r i d o š l i c a m a . T a j 
se ob l ik r a d a ni je p r e k i n u o ( m o ž d a se čak i bol je o r g a n i z i r a n o odvi jao) , sve 
dok s u d r u š t v a pos to ja la . V a ž n a za o p s t a n a k r a d n i k a , p o m o ć p u t u j u ć i m 
r a d n i c i m a bi la je j e d n a o d d je la tnos t i d r u š t a v a . Sva s u d r u š t v a i m a l a o b r a ­
z o v n u i k u l t u r n u d je la tnos t , a n e k a o d n j ih s u se i više o d os ta l ih po l i t i čk i 
angaž i ra la . J u g o s l a v e n s k a r a d n i č k a d r u š t v a u B e č u , B u d i m p e š t i i G r a z u 
t r e b a l o je da p o s t a n u znača jn i os lonci r a d n i č k o g p o k r e t a u d o m o v i n i , p a m o ž d a 
čak da p r e u z m u r u k o v o đ e n j e s o c i j a l d e m o k r a t s k i m p o k r e t o m , u k o l i k o b i doš lo 
d o z a b r a n e d je la tnos t i soci ja l is t ičkih r a d n i č k i h organizac i ja u d o m o v i n i . T a d a 
bi t a d r u š t v a kao n e k a v r s ta o rganizac i j sk ih j ed in ica , v je ro ja tno više ili m a n j e 
p o t a j n o , p r e u z e l a r u k o v o đ e n j e o rgan i zac i j om i e v e n t u a l n i m i z d a v a n j e m r a d ­
n i č k i h l i s tova . T o je p o s e b n o znača jno za S o c i j a l d e m o k r a t s k u s t r a n k u H r v a t ­
ske i S lavoni je , koja b i u s luča ju z a b r a n e p o k u š a l a d a u z p o m o ć aus t r i j sk ih 
(v jero ja tno i s lovensk ih ) socijal ista r u k o v o d i p o k r e t o m u s a s t avu n e k o g a o d 
r a d n i č k i h d r u š t a v a iz Aus t r i j e , v je ro ja tno iz G r a z a . ( N a p r i m j e r , pos l i je 
zap l jene »Slobode« i »S lobodne riječi« u Z a g r e b u , izlazi u B u d i m p e š t i , u z 
p o m o ć s r p s k i h socijalista, i l ega ln i l i s t »Crvena s loboda« 1903 . i 1904. g o d i n e 
i kasnije .) 
J u g o s l a v e n s k a r a d n i č k a d r u š t v a u i n o z e m s t v u p r o l a z e k r o z dvi je e t a p e : 
1. U p r v o j e t a p i s u r a đ u j u sa s o c i j a l d e m o k r a t s k i m s t r a n k a m a u ko j ima s u 
s t v o r e n a i t e že ka s tva ran ju saveza. 
2. U d r u g o j e t a p i , k a d a s u već ojačale soc i j a ldemokra t ske s t r a n k e u d o m o v i n i , 
j ugos lavenska r a d n i č k a d r u š t v a u i n o z e m s t v u sve se v iše o r i j en t i ra ju n a 
k u l t u r n o - p r o s v j e t n i r a d i ima ju obil ježje k l u b o v a . 
O p s t a n a k i r a d soc i j a ldemokra t sk ih s t r a n a k a u d o m o v i n i (s v r e m e n o m ) ni je 
više t o l i ko u g r o ž e n k a o po tk ra j p r o š l o g stol jeća. P o d r š k a d r u š t a v a u s u s j e d n i m 
z e m l j a m a više nije t o l i ko n e o p h o d n a . A n g a ž i r a n e u zemlj i i z a o k u p l j e n e v l a s ­
t i t i m p r o b l e m i m a više ili m a n j e zaborav l ja ju n a d je la tnos t t i h d r u š t a v a i 
svi se k o n t a k t i s v o d e j e d i n o n a objavl j ivanje k r a t k i h d o p i s a u n o v i n a m a s o ­
c i j a l demokra t sk ih s t r a n a k a u d o m o v i n i . 
» J U G O S L A V E N S K O R A D N I Č K O D R U Š T V O ' S L O G A ' « U B E Č U 
D r u š t v o je o s n o v a n o 1 8 9 1 . g o d i n e . Č i n i se d a je o n o nas t av i lo r a d ran i j eg 
»Hrva t skog r a d n i č k o g d r u š t v a 'S loga '« , o s n o v a n o g još 1888. O r g a n i z a t o r i s u 
najpr i je p o k u š a v a l i o snova t i p j evačko d r u š t v o »u k o j e m bi svo ju h r v a t s k u 
p j e s m u njegovali i n j o m e se naslađival i«. U r e d n i š t v o »Radn ičkog glasnika« u 
Z a g r e b u pozdrav l j a in ic i ja t ivu h r v a t s k i h r a d n i k a u B e č u i nagov ješ tava svo ju 
p o d r š k u u s lanju pjesama.^ Č i n i se da s u osn ivač i d r u š t v a u b r z o p r o m i j e n i l i 
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^ Isto , 15. V I ; 30 . V I I 1888. t | 
^ Is to , 15. V I I I 1888. 
* Arbeiter-Zeitung, Beč , 31 . V I I i 2 1 . V I I I 1891, NiederSsterreichisches Landesarchiv, 
Vereinskataster K - X I I I - 3 6 0 6 3 - 6 4 , 30. V I 1891 ( N 0 Statthalterei). 
' U članku se spominje da je društvo osnovano 1890, a pravila potvrđena 30. ožujka te 
godine . Druš tvo je, međut im, s lužbeno odobreno 30. V I 1891. 
N e m o ž e m o stoga prihvatiti mišljenje Vitomira Korača da je društvo još 1888. god. p o d ­
nijelo pravila na odobrenje i da su ona odobrena tek 1900. godine. Nesporazum (kod V. 
Korača) vjerojatno je u t o m e što društvo mijenja pravila oko 1900. i od »Hrvatskog nao-
brazbenog društva 'Sloga'« postaje »Jugoslavensko radničko naobrazbeno društvo 'Sloga'«. 
U s p . Vttomir Korać, »Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji«, knjiga treća, 
Zagreb 1933, 155. Stojan Kesić, »Odnosi i zmeđu jugoslavenskih radničkih društava u ino-
stranstvu do 1914. godine. O stvaranju njihova jedinstvenog saveza«. 
Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s d o m o v i n o m , Zagreb 
1978, 474 . 
Kako je spomenut i članak pisan 1903. i vjerojatno prema sjećanju, n e m o ž e m o taj podatak 
uze t i kao pouzdan . Radničke novine, Beograd, 9. I 1903, 
svoje p r v o b i t n e n a m j e r e i p o k u š a l i o snova t i r a d n i č k o o b r a z o v n o - p o t p o r n o 
d r u š t v o p o p u t n iza s l i čn ih d r u š t a v a u M o n a r h i j i u d o b a p r i j e osnivanja 
S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e u Aus t r i j i . N a osnivačkoj s k u p š t i n i d r u š t v o s m a ­
t r a svo j im o s n o v n i m z a d a t k o m »duševno i ma te r i j a lno p o t p o m a g a n j e svoj ih 
č lanova , p r o m i c a n j e n j ihov ih i n t e r e s a i d izanje n a o b r a z b e [...]«.^ M o ž d a je 
p r v a z a m i s a o osn ivača i bi la d a se osnuje s a m o p jevačk i zbo r , m e đ u t i m i n t e r e s 
je r a d n i k a i zmi j en io p r v o b i t n e n a m j e r e o rgan i za to r a , i p r o š i r i o d je la tnos t i 
n a p o m o ć p u t u j u ć i m r a d n i c i m a . D r u š t v o r e d o v n o obavješ tava r a d n i k e u 
d o m o v i n i o s v o m r a d u . U p o v o d u g o s p o d a r s k e i z ložbe 1888. god ine u B e č u , 
f o r m i r a n je p o s e b a n o d b o r za p r i h v a ć a n j e i zbr in javan je r a d n i k a koji će 
s t ić i n a i z l o ž b u iz H r v a t s k e . ^ 
N i j e p o z n a t o je li d r u š t v o osnova lo p jevački z b o r i t a k o os tvar i lo svoju p r v o ­
b i t n u n a m j e r u . D r u š t v o se , v je ro ja tno , bav i lo p r i h v a ć a n j e m r a d n i k a iz d o ­
m o v i n e i d a v a n j e m m i n i m a l n i h n o v č a n i h p o m o ć i r a d n i c i m a koji su , ili t r a žeć i 
p o s a o doš l i u B e č , i l i b i l i n a p r o p u t o v a n j u . I s t o t a k o n e m o ž e m o u t v r d i t i 
n e k o soci ja l is t ičko obil ježje u d je la tnos t i osn ivača i d r u š t v a u o p ć t . R a z u m l j i v o 
je da o d t o g a d r u š t v a n e m o ž e m o očekivat i n e k u v e ć u ak t ivnos t , ako u z m e m o 
u obz i r č in jen icu d a je d r u š t v o o s n o v a n o po tk ra j 80 - ih g o d i n a . N e m o ž e se 
u t v r d i t i n i k o n t i n u i t e t djelovanja d r u š t v a »Sloga« iz 8 0 - i h g o d i n a i d r u š t v a 
o s n o v a n o g 1 8 9 1 . g o d i n e . O s n i v a č k a je s k u p š t i n a o d r ž a n a 19. s rpn ja 1 8 9 1 . 
i d r u š t v o se dalje ( o d n o s n o p o n o v o ) naz iva »Hrva t sko r a d n i č k o o b r a z o v n o 
d r u š t v o 'S loga '« .* 
Č i n i se da je r an i j e o s n o v a n o d r u š t v o p r e s t a l o dje lovat i 1890. g o d i n e , a pos to j i 
m o g u ć n o s t d a je i z a b r a n j e n o . U o s v r t u n a osn ivan je »novog« d r u š t v a »Sloga«, 
d o p i s n i k »Radn ičk ih novina« n e s p o m i n j e u o p ć e d r u š t v o o s n o v a n o 1888. 
g o d i n e . P r e m a n j e g o v i m r i j eč ima »historija na šeg d r u š t v a p a d a u v r e m e , 
k a d a s u se n a s v i m a s t r a n a m a u Aus t r i j i p o č e l a osn iva t i r a d n i č k a u d r u ž e n j a 
u g o d i n a m a 1885—1890 . I naš i s u osn ivač i gan jan i o d pol ic i je d o pol ic i je , 
bi l i z a tva ran i i p ro t j e r i van i [ . . . ] . P o d j ak im u t jeca jem aus t r i j skog r a d n i š t v a 
d r u š t v o se o snova lo i kons t i t u i s a lo [ . . . ]« ' . 
»Sloga« je , v je ro ja tno , nas tav i la t r ad i c i ju s t a rog d r u š t v a , t j . p o t p o r n o i o b r a z o v ­
n o dje lovat i , i s toga u b r z o posl i je osnivanja dolaz i d o t r zav i ca i z m e đ u soci ja­
l i s ta i o n i h č lanova , koji s u b i l i više ili man je p r i s t a š e g r a đ a n s k i h s t r a n a k a u 
d o m o v i n i . D o n a m a p o z n a t e p r e p i r k e doš lo je oko l i s ta aus t r i j ske Soc i j a l ­
d e m o k r a t s k e s t r a n k e »Arbe i t e r -Ze i tung« . G r u p a socijal ista v je ro ja tno je u 
CVETKA KNAPIĆ-KRHEN, Jugoslavenska radnička društva . . . ,»hm'>l (•) 1—3° 
« Arbeiter-Zeitung, 2 . X i 30. X 1891. ' • f ' l ' i ' ' ' ' ^ 
Hrvatski radnik, Zagreb, 25 . V I I I 1896. ' l'fl '-..'^ 
* Radničke novine, Beograd, 9. I 1903. 
» Arhivski radnik, Zagreb, 25 . V I I 1896. 
' ° Ivan Ancel zadržava se u Beču na proputovanju, jer sudjeluje kao delegat Socijaldemo­
kratske stranke Hrvatske i Slavonije i s lovenske socijalne demokracije na četvrtom kongresu 
D r u g e internacionale, 27. V I I — 1 . V I I I 1896. u L o n d o n u . Sloboda, Zagreb, 6. V I I I 1896. 
U s p . S . Kesič, n. d j . , 474 . 
manj in i i č in i se da n a p u š t a d r u š t v o . U r e d n i š t v o l i s ta »Arbe i t e r -Ze i tung« 
objavljuje n a p a d a j » rođenog Hrva t a« n a d r u š t v o »Slogu« i o d g o v o r u p r a v e 
d r u š t v a . U r e d n i š t v o t oga l i s ta n e mi ješa se u r a z m i r i c e m e đ u č l a n o v i m a , 
p r e m d a se u o b a dop i sa s p o m i n j u i s tavovi č l anova p r e m a l i s tu . I z c i t i r a n i h 
izjava n e k i h č l anova i p r e d s j e d n i k a d r u š t v a m o ž e se zakl juči t i da je d r u š t v o 
p r o t i v svakoga soci jal is t ičkog p o k r e t a . U o d g o v o r u o d b o r a d r u š t v a u r e d n i š t v u 
l i s ta , d e m a n t i r a j u se , m e đ u t i m , izjave p r e d s j e d n i k a i u p o z o r a v a a u t o r č l anka 
d a je m o r a o najpr i je t o č n o p r e v e s t i izjave i t e k pos l i je k r i t i z i ra t i p r e d s j e d n i k a . 
O d b o r nag lašava da d r u š t v o t r a jno i v e o m a ci jeni l ist »Arbe i t e r -Ze i tung« i 
t v r d i da n e b i doš lo d o bacan ja s p o m e n u t i h n o v i n a d a r a d n i c i , o d n o s n o neki 
č l anov i d r u š t v a , n i s u bi l i i sp rovoc i ran i . ' ' I z o d g o v o r a o d b o r a , u p u ć e n o g r e ­
dakcij i »Arbe i t e r -Ze i tung« , n e m o ž e se oci jeni t i k a r a k t e r d r u š t v a . U g o d i n a m a 
1 8 9 0 — 1 8 9 2 . u B e č u r a d i i I v a n A n c e l , kasni je j e d a n o d osn ivača i p r v a k a 
S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e H r v a t s k e i S lavoni je . A n c e l je u p r a v o u B e č u 
s t ekao p r v a saznanja o soc i ja l i s t i čkom r a d n i č k o m p o k r e t u i b i o v r lo ak t ivan . 
Z a č u đ u j e n a s s toga d a se n jegovo č lans tvo ili r a d u d r u š t v u u o p ć e n e s p o m i n j u . 
( P o z n a t je , m e đ u t i m , n jegov do lazak u Beč i pos je t d r u š t v u »Sloga« neko l iko 
g o d i n a kasni je . ) N a š u p r e t p o s t a v k u o t o m e da soci jal is t ički r a d n i c i ( p r i v r e ­
m e n o ) n a p u š t a j u d r u š t v o p o t v r đ u j e i izjava b e č k o g d o p i s n i k a koji javlja 
u r e d n i š t v u »Hrva t skog radn ika« u Z a g r e b u o d r u š t v u »Sloga«: » T o soci ja­
l i s t i čko d r u š t v o , koje je g o d i n e 1888. l i e p i m i n a m j e r a m i kao h r v a t s k o r a d n i č k o 
d r u š t v o ' S l o g a ' u s t r o j e n o , a kasni je o d r a z n i h e l e m e n a t a k r o z soc i ja lno-
- d e m o k r a t s k o d r u š t v o p r e u s t r o j e n o [ . . . ]« . ' 
Soci ja l is t i p o n o v o djeluju u d r u š t v u u d rugo j p o l o v i n i 1894, jer » [ . . . ] n a n o v o 
s u se naš l i neko l iko s v e s n i h d r u g o v a , koji su d r u š t v o p o v e l i k o r a k o m k o j i m 
d a n a s i d e , k o r a k o m socijal ist ičke ide je [...]«.^ 
D r u š t v o je , v je ro ja tno , p o č e l o ak t ivn i je r a d i t i t e k u 1895. g o d i n i . U p r o l j e ć e 
t e g o d i n e , n a i m e , o t v o r e n je tečaj za učen je sv i ran ja i o s n o v a n t a m b u r a š k i 
z b o r , koji pos ta je g l a v n i m p r i h o d o m d r u š t v a . U toj god in i pos to j i v e ć i d r u š t v e ­
n a kn j ižn ica . N a r e d n e g o d i n e javlja u r e d n i š t v o »Hrva t skog radn ika« (u j e d n o m 
o d svoj ih b r o j n i h n a p a d a ) za »Slogu«: » [ . . . ] č u j e m o d a je n a r u b u rasu la . N e 
i m a više svoj ih o b i č n i h sa s t anaka , a n i t č lanova . P o z n a t i z ag rebačk i d r u g 
d o š a o je p r i j e k r a t k o g v r e m e n a u B e č , n e z n a m o d a l i op ie lo č i ta t i , ili i h s o ­
kol i t i da n e malakšu.«^ 
U p r a v o t e g o d i n e »Sloga« n e m i r u j e i m o ž e se p o h v a l i t i svo jom d je l a tnošću . 
Bro j č lanova čes to o p a d a i r a s t e z b o g vel ike fluktuacije r a d n e s n a g e u t o d o b a , 
š to n e znač i da d r u š t v o n e r a d i . M o ž d a je i do lazak »druga« iz Z a g r e b a (mis l i 
se n a I v a n a Ance l a ) zais ta p r i d o n i o boljoj organizaci j i i r a d u d r u š t v a . U o p ć e 
se n e m o ž e govor i t i o m a l o m b r o j u č lanova , je r je s k u p š t i n i p r i s u s t v o v a l o oko 
300 osoba . U p r a v o t o m s k u p u p r i s u s t v u j u i nek i p r i s t a š e o d n o s n o č l anov i 
»Radn ičkog kluba« i u p o l e m i c i s I v a n o m A n c e l o m ^ ° b r a n e p o l i t i k u » H r v a t s k o g 
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" Arbeiter Zeitung, 17. X I I 1896. U s p . Pritz Klenner, »Hundert Jahre osterreichische 
Gewerkschaftsbewegung«, W i e n 1981 , 39 , 331 . 
" Prema naslovu predavanja m o ž e se pretpostaviti da je predavač Etbin Kristan, Arbeiter 
Zeitung, 2 3 . I 1897. 
" Sloboda, 2 3 . V 1901. 
Osnivački kongres Jugoslovanske socijalnodemokratične stranke održan je 15. i 16. 
kolovoza u Ljubljani. 
Stjepan Lapuch i Đ u r o Martinić djelovali su niz godina u Zagrebu do 1896—1897. Stjepan 
Lapuch je kao urednik Slobode i član Glavnog odbora Socijaldemokratske stranke Hrvatske 
i Slavonije osuđen u Mitrovačkom procesu. Poslije izlaska iz zatvora, vjerojatno je izgnan 
iz Zagreba. Izgon Đ u r e Martinića Hrvatski radnik komentira riječima » [ . . . ] M i smo ali 
saznali, da je on tjerao kolportažu raznimi prevratnimi spisi, što se ali našoj policiji nije 
svidi lo, pa ga ona moli la, da ode s t im u svoj kraj [...],« Hrvatski radnik, 25 . X I 1898. 
I m e vodećeg socijalista u Osijeku Dragutina Spenna, koji je izgnan iz Osijeka 1895. i tada 
otišao u Beč , ne spominje se. Činjenica da je on i dalje održavao kontakte s osječkim socija­
listima m o ž e navesti na pomisao da je D . S p e o n pridonio većoj djelatnosti društva. 
radn ika« . N a t o m i s t o m s k u p u g o v o r e i p r v a c i S l o v e n s k e soci ja lne demokrac i j e 
E t b i n K r i s t a n i J o ž e Z a v e r t n i k o p r i v r e d n o j i po l i t i čko j si tuacij i u H r v a t s k o j 
i S loveni j i . O s t an ju u D a l m a c i j i govor i N . M a j k o v i ć . D r u š t v o o rgan iz i r a 
još n e k o l i k o s k u p š t i n a s p r e d a v a n j i m a i r a s p r a v a m a o m o g u ć n o s t i p r i m a n j a 
sv ih r a d n i k a sa j u ž n o s l a v e n s k o g p o d r u č j a u d r u š t v o . Po tk ra j g o d i n e i z a b r a n 
je i de lega t , koji će d r u š t v o z a s t u p a t i n a k o n g r e s u S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e 
H r v a t s k e i S lavoni je u Z a g r e b u i de lega t za k o n g r e s aus t r i j sk ih s i n d i k a t a . " 
N a godišnjoj s k u p š t i n i 1897. g o d i n e rasprav l ja lo se o i zmjen i p r a v i l a d r u š t v a . 
V je ro ja tno se t a d a nas tavl ja r a s p r a v a iz p r o š l e g o d i n e u t o m smi s lu da č lanovi 
d r u š t v a m o g u b i t i svi J u g o s l a v e n i , t e da se d r u š t v o zove J u g o s l a v e n s k o r a d ­
n i č k o d r u š t v o . P r e m d a n a s k u p š t i n a m a u č e s t v u j u o s i m H r v a t a , č lanova d r u š ­
t v a , t a k o đ e r S r b i i S lovenc i i s u r a đ u j u u d r u š t v u ( n p r . N i k o l a Ve l i čkov ić i 
E t b i n K r i s t a n ) , d r u š t v o se f o r m a l n o naz iva »Hrva t sko r a d n i č k o d r u š t v o 
'S loga '« . N a godišnjoj s k u p š t i n i o d r ž a n o je p r e d a v a n j e »Soci jal izam i k u l t u r n a 
s t r eml jen ja J u ž n i h S lavena« . ' ^ Po tk ra j 90 - ih g o d i n a osjećaju se izvjesne p r o ­
m j e n e u r a d u d r u š t v a . N a p r i j e lazu stoljeća v jero ja tno se mijenjaju p r a v i l a i 
naz iv . D r u š t v o se, n a i m e , sada zove »Jugos lavensko r a d n i č k o n a o b r a z b e n o 
d r u š t v o 'S loga '« . O b r a ć a j u ć i se H r v a t i m a , S r b i m a , S l o v e n c i m a i B u g a r i m a , 
č lan »Sloge« objavl juje u zagrebačko j »Slobodi« d o p i s u ko j em govor i o p o l o ­
žaju r a d n i k a i p r o g o n i m a socijalista u d o m o v i n i t e u t v r đ u j e : » [ . . . ] U Aust r i j i 
je n e š t o bol je . T u si je r a d n i š t v o n a k o n d u g i h i t e š k i h b o r b a neka p r a v a 
izvojš t i lo i t a k o s m i j e m o i m i kao i n o z e m c i n a o b r a z b e n o r a d n i č k o d r u š t v o 
s tvor i t i i t u se p o m o g u ć n o s t i s a m i naobraz i t i .« O s v o m d r u š t v u k a ž e : » Jugo­
s l avensko r a d n i č k o n a o b r a z b e n o d r u š t v o ' S l o g a ' je j e d i n o d r u š t v o koje bez 
razlike narodnosti ili vjere svakog Jugoslavena, bio on Hrvat, Srbin, Slovenac, 
Bosanac i t d . u svoje ko lo p r i m a [...]«.*^ 
N a t a k v u or i jen tac i ju d r u š t v a i n jegovo j u ž n o s l a v e n s k o obilježje djeluje, 
v je ro ja tno , i pokuša j zb l ižavanja j u ž n o s l a v e n s k i h socijal ista u d o m o v i n i ( od 
O s n i v a č k o g k o n g r e s a J u g o s l o v a n s k e soc i j a lnodemokra t i čne s t r a n k e u L j u b l j a ­
n i 1896. dal je) , i t o š to s u šov in is t ičke i s t u p e g r a đ a n s k i h s t r anaka u H r v a t s k o j 
h r v a t s k i i s rpsk i socijal ist i o suđ iva l i . N e s m i j e m o z a n e m a r i t i n i č in jen icu d a 
po tk ra j 9 0 - i h g o d i n a djeluju u d r u š t v u d v a v o d e ć a zag rebačka socijal ista, 
S t j e p a n L a p u c h i D u r o M a r t i n i ć . Č i n i se d a u p r a v o M a r t i n i ć r e o r g a n i z i r a 
d r u š t v o n a južnos lavensko j o snov i i još je n i z g o d i n a n a če lu druš tva .^* 
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" Sloboda, 6. I X 1900. 
'« Isto , 2 2 . V I I I , 18. i 2 6 . I X 1901. 
" Radničke novine, 16. I I I 1902. 
'» Sloboda, 5. I X 1902; Radničke novine, 17. V I I I 1902. 
' 9 Radničke novine, 7. i 11 . I 1903; Slobodna riječ, Zagreb, 18. I I 1904. 
" Radničke novine, 2 1 . II i 3 1 . X I I 1906; 10. V I I 1907; 19. V I I I 1908. 
M a t e r i j a l n o v e ć d o n e k l e s t ab i lna , »Sloga« donos i o d l u k u o p o m o ć i jugos la ­
v e n s k i m r a d n i c i m a i u p o z o r a v a : » [ . . . ] sve d r u g o v e koji u Beč p u t u j u , n a ovo 
j e d i n o r a d n i č k o j ugos lovensko n a o b r a z b e n o d r u š t v o , koje u z od ržavan j e r a z ­
n i h z n a n s t v e n i h i p o u č n i h p r e d a v a n j a p r u ž a svo j im č l anov ima , p o m o g u ć ­
nos t i i ma t e r i j a l nu p o t p o r u « . ' ^ 
D r u š t v o slavi dese togod i šn j i cu svoga r a d a u r u j n u 1901 . g o d i n e , t j . »prve 
u temel j i te l jne svečanos t i , spo j ene sa k o n c e r t o m vlas t i tog t a m b u r a š k o g zbora«. 
P ros l av i p r i s u s t v u j u de lega t i d r u š t v a »Danica« iz G r a z a , č lanovi o d n o s n o 
de lega t i s l i čn ih d r u š t a v a kao š to su po l j sko r a d n i č k o d r u š t v o »Rovnost« i 
r u t e n s k o r a d n i č k o d r u š t v o »Postup«. P ros l av i p r i s u s t v u j e i de lega t Saveza 
k ro jačk ih r a d n i k a Aus t r i j e . U z t a m b u r a š k i z b o r d r u š t v a »Danica« iz G r a z a , 
n a p ros l av i n a s t u p a j u i p jevački z b o r k ro jačk ih r a d n i k a »Liederhe im« i z b o r 
t i p o g r a f s k i h r a d n i k a iz Beča . ' * 
N a godišnjoj s k u p š t i n i 1902. p r i h v a ć e n a su n o v a p r a v i l a druš tva . ' ' ^ Č l a n o v i 
»Sloge« p r i h v a ć a j u zakl jučke j ugos l avenske soci jal is t ičke konferenc i je , o d r ž a ­
n e u t r a v n j u 1902. u Z a g r e b u (u p o v o d u p ros l ave dese togod i šn j i ce iz laženja 
l i s ta »Sloboda«). N a svojoj po lugod i šn jo j s k u p š t i n i u ko lovozu 1902. zakl ju­
ču ju d a će n o v č a n u p o m o ć dava t i s a m o p u t u j u ć i m r a d n i c i m a , č l a n o v i m a 
o n i h r a d n i č k i h organizac i ja koje su p r i h v a t i l e zakl jučke »Uskršn je k o n f e r e n c e 
u Z a g r e b u « . ' * 
N a r e d n i h g o d i n a d r u š t v o r e d o v n o od ržava god išn je , p o l u g o d i š n j e s k u p š t i n e 
i r a z n a p r e d a v a n j a . Broj č lans tva ( p r e m a p r i h o d i m a ) u o p a d a n j u je i d r u š t v o 
čes to u r a d n i č k i m l i s t ov ima p o z i v a r a d n i k e na u p i s . 
Č i n i se d a oko 1903. p o n o v o dolaz i d o t r zav ica m e d u č l anov ima . N j i h o v se 
b ro j sveo n a 37 . N a godišnjoj i po lugod i šn jo j s k u p š t i n i zak l jučeno je da 
p r e d a v a n j a t r e b a d a s ad rže »pod logu soc i j a ldemokra t sku , a s e m t o g a , d a se 
d r ž e p r e d a v a n j a o r a d n i č k i m u d r u ž e n j i m a i s ind ika t ima«. D o n e s e n a je i o d l u k a 
o o t v a r a n j u tečaja za ag i t a to re i tečaja n j e m a č k o g jez ika . '* U t o k u 1905. 
g o d i n e bro j je č l anova u p o r a s t u , a u neko l iko n a r e d n i h g o d i n a p o n o v o o p a d a . 
P r e m d a je B e č b i o m a n j e ili v iše j e d n o od p o l a z n i h mjes ta za dalja p u t o v a n j a 
( p o s e b n o z a n a t s k i h r a d n i k a ) , čes te p r o m j e n e č lanova u p r a v e (i nek i man j i 
nagovještaj i u r a d n i č k i m l i s tov ima) u k a z u j u i n a u n u t r a š n j e t r z av i ce , koje 
d o v o d e d o p o s e b n i h sas t anaka o p o t r e b i djelovanja i da l jn jem o p s t a n k u 
d r u š t v a u 1908. godin i .^" 
G o d i š n j e s k u p š t i n e i s t r u č n a p o p u l a r n a p r e d a v a n j a ( n p r . o a l k o h o l i z m u ili 
c ik lus p r e d a v a n j a S t e v e I v a n i ć a o » radn ičk im boles t ima«) od ržava ju se i dalje. 
V je ro j a tno je u d r u š t v u »Sloga« doš lo d o ut jecaja ana rhos ind ika l i s t a . Z b o g 
t o g a je u l i s t o p a d u 1910. o d r ž a n a i z v a n r e d n a s k u p š t i n a . P r e d s j e d n i k d r u š t v a 
D u š a n Ž i v a n o v i ć »koji ovdje u B e č u z a u z i m a j e d n o o d v r lo v i d n i h m e s t a i u 
par t i j i i s ind ika tu« za t r až io je o š t r u o s u d u g r u p e č l anova , n e z a d o v o l j n e r a ­
d o m »Sloge«. Naz iva juć i t u g r u p u a n a r h i s t i m a i k l e v e t n i c i m a , d o p i s n i k b e o ­
g r a d s k i h »Radn ičk ih novina« nas tav l ja : » D r u g o v i se sjećaju ko l iko s u ne s r eće 
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^' Skupština je održana 24 . X 1910 (prije toga održana je godišnja i polugodišnja skupština). 
Radničke novine, 2 . X 1910. 
Usp. S. Kesič, n. d]., AM. i . - u U i . . 
Dopisnik je Čolović Ivan, Radničke novine, 22. IV 1911. M ' - i. ' 
" Isto , 29 . IV 1911, 28. V 1912. • .QL i . ' • ' •' 
2* Is to , 29 . IV 1911, 28 . V 1912; Slobodna riječ, 14. V I I I 1912. '/i 
n a n e l i t akov i t i p o v i soc i ja l i s t ičkome r a d u d r u g o v a u P e š t i . O n i s u s v i m a 
m o g u ć i m s r e d s t v i m a ome ta l i r a d u p r a v e [ . . ] . K leve t a l i s u n e s a m o n a š e 
d r u g o v e iz u p r a v e v e ć i d r u g o v e iz Pa r t i j e u Beogradu.«^^ Č i n i se da utjecaj 
g r u p e a n a r h o s i n d i k a l i s t a (koji s u pokušava l i o m e t a t i r a d više d r u š t a v a u 
i n o z e m s t v u ) nije i m a o ve l iko značen je , jer je već u p ro l j eće 1911 . i z a b r a n 
n o v i o d b o r »Sloge« i d r u š t v e n i r a d pos ta je n e š t o življi p o š t o se d r u š t v o »uspelo 
os lobod i t i anarh is ta« i s a d a nastoj i da »kod č lanova razvi je p o t r e b u za u z d i ­
zanje k l a sne sves t i p u t e m r a d n i č k e štampe«.^^ U s p r k o s s v i m nesug l a s i cama , 
do laz i već u 1910. d o z n a t n o g p o r a s t a č l anova a u 1911 . u d r u š t v o je uč l an j e ­
n o oko 100 osoba.^^ 
Na jav l j ena je i dvadese togod i šn j i ca r a d a »Sloge«, ali n a m ni je p o z n a t o je li 
p r o s l a v a o d r ž a n a . Ve l ik bro j č l anova n a p u š t a B e č u 1912. g o d i n i i d r u š t v o 
p o n o v o b i r a n o v u u p r a v u . V je ro j a tno je vel ika nezapos l enos t 1912. i 1913. 
g o d i n e raz log š to m n o g i r a d n i c i n a p u š t a j u Beč . P r e m d a iz i s t ih raz loga dolaz i 
u B e č vel ik b ro j s to l a r sk ih r a d n i k a iz H r v a t s k e , on i u g l a v n o m n e t r a ž e p o m o ć 
o d č lanova »Sloge« t e se više i l i m a n j e oslanjaju n a obećan ja o zapos len ju i 
p o m o ć i o d č l anova d r u š t v a »Prosvjeta«, i ako s u ran i je b i l i č lanovi socijal­
d e m o k r a t s k i h , o d n o s n o s i n d i k a l n i h organizac i ja u d o m o v i n i . D r u š t v o »Sloga« 
i dal je pos to j i , p r e m d a je 1913. z n a t n o s m a n j e n b ro j č lanova . I z b i j a n j e m 
p r v o g a sv je tskog r a t a p res ta je i d je la tnos t »Sloge«.^* 
U z pod i j e l j enos t č lanova , n a p r i l i č n u p a s i v n o s t d r u š t v a (za r az l iku o d ran i j ih 
g o d i n a ) djeluje i t o š to u d r u š t v u n e m a star i je generac i je socijal ista. 
S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e u d o m o v i n i p r e v i š e s u zaokup l j ene r a d o m u 
svo j im s r e d i n a m a . U v j e r e n a da b i u p r a v o t i r a d n i c i , koji se na laze u z e m l j a m a 
s razv i jen i j im r a d n i č k i m p o k r e t i m a , ima l i svoja i skus tva p ren i j e t i n a r a d n i k e 
u d o m o v i n i , r u k o v o d s t v a s t r a n a k a u m a t i č n i m p o k r a j i n a m a g o t o v o n e v o d e 
više r a č u n a o d r u š t v i m a u i n o z e m s t v u . Sva s u t a d r u š t v a više ili m a n j e p r e ­
p u š t e n a s a m a seb i . Akt ivn i j i socijalisti angaž i ra ju se u s t r u k o v n i m i p o l i t i č ­
k i m o rgan izac i j ama zeml je u kojoj b o r a v e i n e m o g u se in t enz ivn i j e posve t i t i 
r a d u u d r u š t v u . U d e v e d e s e t i m g o d i n a m a r a d d r u š t v a p o d r ž a v a j u vodeć i 
socijalist i iz H r v a t s k e , S lavoni je i S loven i je , a posl i je 1900. č lanovi »Sloge« 
man je -v i š e p r e p u š t e n i s u s a m i seb i . U d r u š t v u n e n a i l a z i m o n a veći bro j 
s t u d e n t s k e o m l a d i n e (koja s a m o p o v r e m e n o pos jećuje p r e d a v a n j a ili nek i 
s k u p ) k a o u n e k i m d r u g i m d r u š t v i m a (na p r i m j e r , u P a r i z u i l i u d r u š t v u 
»Budućnos t« u B e r l i n u gd je n e k o v r i j eme b o r a v i i D i m i t r i j e T u c o v i ć ) . 
M o ž d a n i s u s a s v i m n a m j e s t u čest i p r i g o v o r i (po jed inaca u r a d n i č k i m l i s t o ­
v i m a ) d a s u s e d r u š t v a p r e t v o r i l a u t a m b u r a š k e z b o r o v e . T r e b a uze t i u obz i r 
i n j i hove uv je te r a d a . P r e t j e r an i s u zaht jevi da t a d r u š t v a ško lu ju po l i t i čke 
r a d n i k e . A k o s p o m e n e m o i t o d a s u u B e č u djelovala d r u g a n a c i o n a l n a d r u š t v a 
i už iva la z n a č a j n u p o d r š k u g r a đ a n s k i h s t r a n a k a u H r v a t s k o j , a i Aus t r i j i , 
m o ž e m o i p a k reć i da je »Sloga« više p r idon i j e l a r azvo ju soci ja l is t ičkoga r a d ­
n i č k o g p o k r e t a o d r a z n i h o d g o j n o - o b r a z o v n i h d r u š t a v a u d o m o v i n i , koja 
s u sav svoj r a d svela n a p o t p o r n u d je la tnos t . , , „ 
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Suradnja »Sloge« sa Socijaldemokratskom strankom Austrije ' ' ' 
Aust r i j sk i s u socijalisti p o m a g a l i s v i m soci ja l is t ičkim d r u š t v i m a , b e z obz i r a 
n a n a c i o n a l n o s t n j ihov ih č lanova . T a d a š n j i o r g a n S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e 
Aus t r i j e »Arbe i t e r -Ze i tung« r e d o v i t o donos i vijesti o r a d u r a d n i č k i h d r u š t a v a 
i objavljuje n j ihov p o p i s u z ad re se sv ih soci ja l is t ičkih r a d n i č k i h organizac i ja 
u Aus t r i j i , p a t a k o m e đ u n j ima n a l a z i m o i d r u š t v o »Slogu«. Aus t r i j sk i soci ja l ­
d e m o k r a t i čes to pos jeću ju i s k u p š t i n e na š ih r a d n i k a . V je ro ja tno s u u p r a v o 
austr i jski soc i j a ldemokra t i p o m o g l i j u g o s l a v e n s k i m soci ja l is t ima da p r e u z m u 
r u k o v o đ e n j e društvom.-^ ̂  
J u g o s l a v e n s k i r a d n i c i , č lanovi d r u š t v a »Sloga« u j e d n o su č lanovi aus t r i j sk ih 
s ind ika ln ih organizaci ja , b r i n u se o u p i s u n o v i h r a d n i k a u s t r u k o v n e o r g a n i ­
zacije, a nek i od nj ih a k t i v n o s u r a đ u j u u r a z n i m f o r u m i m a i b i ra ju de lega te 
za k o n g r e s e aus t r i j sk ih sindikata. '^* P r ik l juču ju se m a s o v n i m akc i jama a u s t r i j ­
sk ih socijal ista i 1911 . g o d i n e sud je lu ju u p rvoma j sko j p o v o r c i s a m o s t a l n o , 
k a o d r u š t v o . Č l a n d r u š t v a I v a n Č o l o v i ć odušev l j eno opisu je t u p r o s l a v u 
r i j eč ima : » [ . . . ] V I . bec i rk , u ko j em je s t an jugos l avenskog d r u š t v a ' S l o g e ' , 
i m a o se o d ovog s t a n a k r e n u t i u 1 čas p o p o d n e , jer je t e k t a d a m o g a o uć i 
u c u g koji je već o d a v n a ' G i r t l o m ' p ro l az io [ . . . ] . Pos l e o d r ž a n o g re fe ra ta 
o znača ju M a j s k e d e m o n s t r a c i j e , u o d r e đ e n o v r e m e , nas oko 100 J u g o s l a v e n a , 
č lanova ' S l o g e ' , k r e n u l i s m o se iz svog s t ana p r e d D o m V I . bec i rka [...]«.^' ' 
J u g o s l a v e n s k i r a d n i c i i s to t a k o sud je lu ju u m a s o v n i m d e m o n s t r a c i j a m a p r o t i v 
s k u p o ć e u B e č u u r u j n u 1911 . godine.^® Vje ro ja tno s u jugos lavensk i r a d n i c i 
češće sudje loval i u s l i čn im m a s o v n i m akci jama r a d n i k a , o č e m u ni je os ta lo 
zab i l ježenih t r agova . 
»Sloga« i radnički pokreti u jugoslavenskim područjima 
S u r a d n j a sa soci ja l i s t ima, o d n o s n o s n j i h o v i m s t r a n k a m a u d o m o v i n i , ovisila 
je p r e t e ž n o o o s o b n i m k o n t a k t i m a v o d e ć i h socijalista i o č l a n o v i m a p o j e d i n i h 
d r u š t a v a . P r e m a n a c i o n a l n o m sas t avu d r u š t v a i p r e m a a n g a ž i r a n o s t i p o j e d i ­
n i h s t r a n a k a p r e m a d r u š t v u »Sloga«, m o g a o bi se n jegov r a d podi je l i t i n a 
dvi je e t a p e : 
p r v u — d o održavan ja J u g o s l a v e n s k e soci ja l is t ičke konferenc i je 1902. u 
r:b V Z a g r e b u , i a^ni r;. ,r.. , -vci :. 
d r u g u — o d 1902. d o p r v o g a svje tskog r a t a . 
N a r a v n o , t a se pod je l a n e m o ž e uze t i s a s v i m s t rogo , p o g o t o v o z b o g t o g a š to 
s u čes to u p r a v o p o j e d i n c i odigra l i znača jnu u l o g u u organizaci j i i r a d u s a m o g 
d r u š t v a . O s i m i m e n a č lanova u p r a v e d r u š t v a i a n g a ž i r a n o s t i p r v a k a p o j e ­
d i n i h soci ja ln ih demokrac i j a , t r e b a uze t i u obz i r i o d n o s b ro j a vijest i i d o p i s a 
u l i s t ov ima p o j e d i n i h s t r a n a k a ( n p r . , »Sloboda«, »Nova S loboda« , » S l o b o d n a 
riječ« i »Radn ičke novine«) . 
A n g a ž i r a n o s t i pažn ja soci ja ln ih demokrac i j a u j u g o s l a v e n s k i m z e m l j a m a p r e ­
m a t i m d r u š t v i m a čes to ovisi o n j e z i n i m o s n o v n i m p r o b l e m i m a r a d a , po loža ju 
u zemlj i , snaz i i s t a v o v i m a u r a z n i m s i tuac i jama. 
" » [ . . . ] Pod jakim utjecajem austrijskog radništva društvo se osnovalo i konstituisalo«, 
Radničke novine, 9. I 1903. 
" Arbeiter-Zeitung, 21 . V I I I , 2. X , 30 . X 1 8 9 1 ; 6. i 20 . I 1893; 7. X I I 1896. 
" Radničke novine, 29. V 1911. 
" Isto, 8. i 10. IX 1911. M ,wv« mA.«4oV6 jEK'i 7 .cl im V} . £ , » - ] 
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Soci ja lna demokrac i j a u H r v a t s k o j i Slavoni j i p rož iv l j ava u d o b a K h u e n o v o g 
r e ž i m a r a z n e e t a p e svoga razvoja i u d o b a na jžešć ih p r o g o n a t r až i os lonac u 
n e k i m a o d d r u š t a v a . Kasn i j e , k a d a se s t r a n k a p r e t e ž n o angaž i r a u p o l i t i č k o m 
ž ivo tu , o n a t a d r u š t v a z a n e m a r u j e . S r p s k a soc i j a ldemokra t ska par t i j a , o s n o ­
v a n a 1903, o d r ž a v a d o n e k l e k o n t a k t e sa »Slogom« ali je d r u š t v o u t o d o b a 
već i zgub i lo svoju p r v o b i t n u n a m j e n u . S r p s k i socijalisti z a u z i m a j u s toga 
s t anov i š t e k a k o t r e b a d a se jugos lavensk i r a d n i c i u i n o z e m s t v u uk l juče u 
r a d n i č k e p o k r e t e o n i h zemal ja gdje se t r e n u t n o na laze . K a s n i j e s u u p r a v o t i 
r a d n i c i ima l i p r en i j e t i u d o m o v i n u svoja i skus tva koja s u s tekl i u z e m l j a m a 
s razv i jen i j im r a d n i č k i m p o k r e t i m a . 
U r a z m a t r a n j u s t avova jugos l avensk ih soc i j a ldemokra t sk ih s t r a n a k a p r e m a 
r a d n i č k i m d r u š t v i m a u i n o z e m s t v u t r e b a uze t i u obz i r i po l i t i čko - t e r i t o r i j a lnu 
p o d j e l u j ugos l avenskog p r o s t o r a . V a ž n u u l o g u i m a i geografska uda l j enos t . 
D r u š t v o »Sloga« (kao i još n e k a d r u š t v a ) t r e b a l o je z a p r a v o p reds t av l j a t i 
n e k u v r s t u organizac i j ske j ed in ice r a d n i č k i h p o k r e t a u d o m o v i n i . Shva t l j ivo 
je s toga da se d r u š t v a oslanjaju n a o n u m a t i č n u s t r a n k u s ko jom ima ju n a j ­
više kon taka t a . V o d e ć i s lovenski i h rva t sk i socijalisti nas to je u 9 0 - i m g o d i n a m a 
p r o š l o g stol jeća da »Sloga« zaista p o s t a n e c e n t r o m djelovanja socijal ista i z v a n 
u ž e d o m o v i n e . S t o g a najviše p a ž n j e p o s v e ć u j u u p r a v o d r u š t v u »Sloga« u 
B e č u , d o k se u d r u g o j po lov ic i 90 - ih g o d i n a posveću j e v iše p a ž n j e n o v o o s n o ­
v a n o m d r u š t v u »Danica« u G r a z u . 
G l a v n i g r a d M o n a r h i j e i , p r i j e svega , ideološki c e n t a r za sve socijal iste u 
zeml j i , B e č je za s lovenske socijal is te (sve d o osnivanja vlas t i te s t r anke ) u 
n e k u r u k u c e n t a r r a d n i č k o g p o k r e t a u Sloveni j i . R a d n i č k i p o k r e t u H r v a t s k o j 
i S lavoni j i i s to je t a k o p o d ut jecajem aus t r i j sk ih socijal ista. Sve se zb iva 
u n u t a r j e d n e d r ž a v e . Z a socijal iste u Srb i j i , sva se r a d n i č k a d r u š t v a na laze u 
i n o z e m s t v u , p a je i r a z u m l j i v o da se S r p s k a soc i j a ldemokra t ska pa r t i j a n e 
angaž i r a p o s e b n o u r a d u »Sloge«. S l i čno kao š to je Beč st jecište s lovensk ih i 
h r v a t s k i h soci jal is ta , pos ta je B u d i m p e š t a z n a č a j n i m c e n t r o m za d je la tnos t 
s r p s k i h socijal ista. S r p s k a Soc i j a ldemokra t ska par t i j a se , p r e m a t o m e , odnos i 
p r e m a d r u š t v u »Sloga« s j e d n a k o m p a ž n j o m k a o p r e m a s v i m j u g o s l a v e n s k i m 
r a d n i č k i m d r u š t v i m a u o s t a l im e v r o p s k i m g r a d o v i m a . D o p i s i i obavi jes t i o 
d je la tnos t i d r u š t v a posl i je 1902. brojni j i s u u » R a d n i č k i m nov inama« o d o n i h 
u »S lobodno j riječi«, š to nije d o k a z za pos to jan je n e k e u ž e s u r a d n j e . S r p s k a 
soc i j a ldemokra t ska pa r t i j a je , k a o š to je već s p o m e n u t o , zauze la i dos l j edno 
p r o v o d i l a s t anov i š t e kako se č lanovi d r u š t a v a u i n o z e m s t v u t r e b a d a uk l juče 
u r a d r a d n i č k i h organizaci ja u z e m l j a m a u ko j ima p r i v r e m e n o b o r a v e . 
G l a v n e zas luge za o rgan izac i ju i r a d d r u š t v a d o kraja p r o š l o g stol jeća i m a j u 
z a p r a v o p o j e d i n c i , t adašn j i ili kasnij i p r v a c i p o j e d i n i h p o k r e t a n a s l a v e n s k o m 
j u g u : I v a n A n c e l , E t b i n K r i s t a n , J o s i p K o p a č , kao t adašn j i v o d e r a d n i č k o g 
p o k r e t a H r v a t s k e i S loven i j e , i o sobe koje djeluju u d r u š t v u neko l iko g o d i n a , 
kao N i k o l a Ve l i čkov ić , kasni je j e d a n o d p r v a k a soci ja lne demokrac i j e u S rb i j i , 
z a t i m S t j e p a n L a p u c h i D u r o M a r t i n i ć , n i z g o d i n a akt ivni u r a d n i č k o m p o ­
k r e t u u Z a g r e b u . Z a n i m l j i v a je č in jenica (a m o ž d a n a m n e d o s t a j u p o d a c i o 
t o m e ) da se , n p r . , dugogod i šn j i p r v a k h r v a t s k e soci ja lne demokrac i j e V i t o m i r 
K o r a ć čes to javlja n a s k u p š t i n a m a d r u š t v a »Danica« u G r a z u , d o k se u vi jest i­
m a o d je la tnos t i »Sloge« n e s p o m i n j e . 
Za lagan je E t b i n a K r i s t a n a za r a d »Sloge« zais ta je p o ž r t v o v n o . U z n i z p r e ­
davan ja , K r i s t a n o rgan iz i r a s a s t anke i, č ini se , u s m j e r a v a r a d d r u š t v a . V j e r o ­
j a t n o i k o o r d i n i r a s u r a d n j u s aus t r i j sk im soc i j a ldemokra t ima . 
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U o č i osn ivačkog k o n g r e s a J u g o s l o v a n s k e s o c i j a l n o d e m o k r a t i č n e s t r a n k e u 
L j u b l j a n i , E t b i n K r i s t a n govor i č l a n o v i m a d r u š t v a o z n a č e n j u osn ivan ja 
s t r a n k e i p o d n o s i izvještaj s osn ivačkog k o n g r e s a n a n a r e d n o j s k u p š t i n i 
d r u š t v a . ^ ' »Sloga« b i r a n a jedno j od svoj ih s k u p š t i n a de lega ta za d r u g i k o n ­
gres S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e H r v a t s k e i S lavoni je . Č l a n o v i v r lo ozb i l jno 
rasprav l ja ju o a g r a r n o m p i t a n j u u H r v a t s k o j i S lavoni j i , j edno j o d t o č a k a 
d n e v n o g r e d a kongresa .^" 
J o s i p K o p a č p o d n o s i na k o n g r e s u izvještaj o r a d u »Sloge«, o d n o s n o o soci ja­
l is t ičkoj d je la tnos t i J u g o s l a v e n a u B e č u i p r e n o s i k o n g r e s u žel ju j u g o s l a v e n ­
sk ih r a d n i k a da se p r o š i r i k r u g s u r a d n i k a oko l i s ta »Sloboda«.^ ' 
D e l e g a t »Sloge«, t adašn j i p r e d s j e d n i k d r u š t v a J o s i p V r b i ć , p r i s u s t v u j e 
p ros lav i 10-godišnj ice »Slobode«, o d n o s n o Jugos l avensko j soci jal is t ičkoj k o n ­
ferencij i 1902. u Zag rebu .^2 
»Sloga« i političke prilike u domovini i r r ' . o , d: / s c ' v ; 
D j e l a t n o s t d r u š t v a poveća l a se u d r u g o j po lov ic i 9 0 - i h g o d i n a zahva l ju juć i 
p r v a c i m a soci ja lne demokrac i j e iz H r v a t s k e i S loveni je . Saz iva ju se s k u p š t i n e , 
od ržava ju p r e d a v a n j a i d o n o s e rezoluci je . 
U 1896. g o d i n i o d r ž a n e s u t r i s k u p š t i n e n a ko j ima se o s u đ u j u po l i t i čke p r i l i ke 
u H r v a t s k o j . K a o š to s u socijalist i u Z a g r e b u u t o v r i j eme p o d u z i m a l i n e k e 
za jedničke akcije s h r v a t s k i m r a d n i c i m a , t a k o s u i u B e č u o d r ž a n e dvi je s k u p š t i ­
n e ko j ima p r i s u s t v u j u i č lanovi h r v a t s k i h k u l t u r n o - p r o s v j e t n i h d r u š t a v a . 
N a s k u p š t i n i od ržano j 19. s rpn ja 1896. I v a n A n c e l i E t b i n K r i s t a n o s u đ u j u 
u svo j im g o v o r i m a p o l i t i k u g r a đ a n s k i h s t r anaka u H r v a t s k o j i S lavon i j i . 
D o l a z i i d o o š t r i h r a s p r a v a i z m e đ u h r v a t s k i h r a d n i k a i soci jal is ta , č l anova 
»Sloge«. O p o l i t i č k i m s t r a n k a m a u Sloveni j i govore n a s k u p š t i n i J o s i p K o p a č 
i J o s i p Z a v e r t n i k . ' ^ 
N a r e d n o j s k u p š t i n i koju sazivaju socijalisti p o n o v o p r i s u s t v u j u i h r v a t s k i 
r a d n i c i (koji n i s u č lanovi »Sloge«). E t b i n K r i s t a n govor i o p o l i t i č k i m p r i l i k a m a 
u H r v a t s k o j i o r a s c j e p u u S t r a n c i p r a v a . D o l a z i d o o š t r i h p o l e m i k a sa p r a -
vaš ima , o k u p l j e n i m oko d r u š t v a » P r o s v j e t a « . N a obje s p o m e n u t e s k u p š t i n e 
dolazi d o znača jn ih raz i laženja u p o l i t i č k i m s t a v o v i m a , ali k a d a se r a sp rav l j a lo 
0 po loža ju r a d n i š t v a , svi s u d i o n i c i na i l aze n a m e đ u s o b n o r a z u m i j e v a n j e i 
p o d r š k u . N a p r i m j e r , j e d n o g l a s n o je p r i h v a ć e n a rezo luc i ja »u kojoj se iz jav-
" Hrvatski radnik, 10. X 1896. ^ « ^^aimju-o I U X J I ; M . I ; . /.i.T u 
^° M o ž d a je boravak Ivana Ancela u Beču dao poticaja članovima društva za raspravu o 
agrarnom problemu. D r u g i kongres Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije održan 
je 2 5 — 2 7 . X I I 1896, Sloboda, 7. I 1897; Arbeiter-Zeitung, 17. X I I 1896. , 
" Sloboda, 7. I 1897; Arbeiter-Zeitung, 30. i 31 . X I I 1896. 
Sloboda, 4. I V 1902. Naredne godine boravi u Beču Juraj Bukšek, jedan od vodeć ih 
socijalista iz Zagreba. Nek i kontakti sa članovima »Sloge« nisu posebno zabilježeni. Bukšek 
govori na kongresu austrijske Socijaldemokratske stranke o strahovladi bana Khuena 
Hedervaryja i polit ičkim prilikama u Hrvatskoj i Slavoniji. 
Skupšt inu su sazvali socijalisti s poz ivom »svim Hrvatima, S lovencima i Srbima«. Slo­
boda, 6. V I I I 1896; Hrvatski radnik, 25 . V I I 1896. 
Govornici (Muka, Despot , Ante Vugrin) odgovorili su »Etbinu Kristanu da će se hrvatski 
narod osvijestiti te pod barjakom stranke Prava i po nauci neumrlog Starčevića doći do 
oslobođenja, t e zbaciti sadašnju mađaronsku vladu, a t ime i jaram Mađarske [...],« Hrvatski 
r J J J 0 . X 1 9 0 ž . .-
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" Hrvatski radnik, 10. X U96. ! J 
" Hrvatski radnik, 27. V I I 1900. " " 
Delegat i Jugoslovanske socijaldemokratične stranke na kongresu Socijaldemokratske 
stranke Austrije bili su Etbin Kristan i Josip Kopač . Protokoli iiber Verhandlungen des 
Gesamtparteitages z u Wien , v o m 2 .—6. X I 1901, str. 161, 186. 
" Radničke novine, 3 1 . X I I 1906. 
Slobodna riječ, 5. I I 1903. " ; '^'s • • • 
*° Radničke novine, 7. 1 1903. i iii,E'> - : 
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Ijuju svi bez^razl ike s o l i d a r n i m sa z a g r e b a č k i m slagarima«. O t e š k o m položa ju 
z a g r e b a č k i h t i pog ra f a govor io je dugogod i šn j i p r e d s j e d n i k d r u š t v a »Prosvjeta« 
A n t e V u g r i n . G o v o r n i k je i p r e d l o ž i o t u rezo luc i ju . Rasp rav l j a lo se i o t e š k i m 
u v j e t i m a r a d a i po loža ju r a d n i š t v a u Dalmaci j i .^ ^ 
P o s t u p a k vlas t i p r e m a Soc i j a ldemokra t sko j s t r anc i H r v a t s k e i S lavoni je o s u ­
đ e n je n a neko l iko s k u p š t i n a . P r o t e s t n o j s k u p š t i n i , od ržano j 29 . l ipn ja 1900, 
p r i s u s t v u j u u z os ta le č l anove d r u š t v a D u r o M a r t i n i ć i S t j epan L a p u c h . ^ ^ 
N a j a v n u s k u p š t i n u j ugos l avensk ih r a d n i k a u B e č u , o d r ž a n u 3 . s t u d e n o g 
1901 , u p o v o d u r a s p r a v e »o s t an ju r a d n i k a u domovin i« p o z v a n i s u kao g o v o r ­
n ic i de lega t i , u p u ć e n i »od s t r a n e jugos l avenske soc i j a ldemokra t ske s t r a n k e 
k o d s t r a n a č k o g z b o r a [ . . . ]«. N a s a s t a n k u se p o n o v o raspravl ja lo o po l i t i čk im 
p r i l i k a m a u Hrva t sko j .* ' ' 
U d o b a že s tok ih p r o g o n a Soc i j a ldemokra t ske s t r a n k e H r v a t s k e i S lavoni je 
1 9 0 2 — 1 9 0 3 . g o d i n e , k a d a se sva jugos l avenska d r u š t v a angaž i ra ju u davan ju 
m o r a l n e i financijske p o d r š k e , »Sloga« se d rž i v i še -man je p a s i v n o . ( P o z n a t o je , 
m e đ u t i m , d a s u se u p r a v o aus t r i j sk i socijal ist ički l i s tovi angaž i ra l i u in for ­
m i r a n j u j avnos t i o zb ivan j ima u H r v a t s k o j . ) Pos to j i i m o g u ć n o s t d a p r o t e s t n i 
z b o r o v i ili n e k e s l ične akcije n i s u zabi l ježeni u aus t r i j sk im l i s tov ima , a nije 
b i lo m o g u ć e o t o m e objav i t i n e š t o u Z a g r e b u . 
Znača jn i j i z b o r ( od n iza z b o r o v a ) , koji je o rganiz i ra la »Sloga«, o d r ž a n je 1906. 
u z n a k p r o t e s t a z b o g po tp i s ivan j a u g o v o r a o n o v o m z a j m u s rpske v lade . 
Z b o r d o n o s i »rezoluci ju , u kojoj se o suđu je i ovaj n o v za jam i c e l o k u p n a p o ­
l i t ika bu ržoaz i j e , koja je u p e r e n a p r o t i v n a r o d a i n jegovih interesa«.*** »Sloga« 
p o v r e m e n o prož iv l j ava u n u t r a š n j e k r i ze z b o g s t a r ih , nas l i j eđen ih shvaćanja 
iz d o b a osn ivan ja d r u š t v a . T a j p r o b l e m u g l a v n o m iščezava, kako bi se od j ed ­
n o m o p e t po j av io i d o v e o d o u n u t r a š n j i h t r zav ica i dezorganizac i je d r u š t v a . 
U n e k o l i k o osvr t a n a r a d d r u š t v a , objavl jen ih u r a d n i č k i m n o v i n a m a , a i u 
o s k u d n i m v i j e s t ima o o d r ž a n i m s k u p š t i n a m a osjeća se nas to janje č lanova da 
d r u š t v o z a d r ž i soci ja l is t ičko i j ugos l avensko obilježje. D r u š t v o t a k o p r o ž i v ­
l java j e d n u o d j ač ih k r i za po tk ra j 1902. i n a p o č e t k u 1903. g o d i n e . U p r a v n i 
o d b o r p o z i v a sve jugos l avenske r a d n i k e , bez raz l ike n a n a r o d n o s t , da se u p i š u 
u d r u š t v o : » [ . . . ] H r v a t ili S r b i n , B u g a r i n ili S l o v e n a c — p r i d r u ž i t i se t r e b a 
o n i m koji sve sile ž r t v u j u r a d n i č k i m i n t e r e s i m a . D u ž n o s t n a m na laže , da se 
b o r i m o p r o t i v ugn je tača , k a k v i h današn je d r u š t v e n o u r e đ e n j e i m a [ . . . ] . T u 
ć e m o b o r b u s a m o o n d a pos t i ć i , ako p o đ e m o p u t e m , koji n a m pokazaše M a r x 
i Las sa l l e , M a r k o v i ć i Pelagić .«* ' 
Č l a n o v i d r u š t v a s e ža le d a živi u B e č u neko l iko s to t ina J u g o s l a v e n a , d o k je 
u »Slogu« uč l an j en s a m o n e z n a t a n b r o j . U p o z i v u , u p u ć e n o m s v i m r a d n i c i m a 
j u g o s l a v e n s k o g por i jek la , on i nag lašava ju : »Nije n a m cilj p roš i r iva t i ideje 
Ve l ike S r b i j e ili Ve l ike H r v a t s k e ; n i t i s m o m i osve tn ic i D u š a n o v i ili Z v o n i -
mirovi.«'^° , , 
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*' »Prosvjeta« je osnovana u s tudenom 1895. godine . 
Niederosterreichische Statthalterei, Amtskalender 1887—1895; Kroatischer Verein »Pro­
svjeta« 107070 od 91927 , 20 . X I 1895. Društvu »Prosvjeta« je » [ . . . ] zadaća sve Hrvate u 
obče u svoj krug primiti , te kao hrvatsko raditi [...]«, Hrvatski radnik, 25 . V I 1896. 
*^ »Prosvjeta« prima besplatno niz građanskih listova iz Hrvatske i Bosne . U članku o radu 
društva »Prosvjeta« dopisnik Hrvatskog radnika okrivljuje za slab rad nemar odbornika 
»i uvukavši se njekolicini internacijonalaca, počelo je padati. N a izvanrednoj skupštini uč i ­
njen je kraj tome [...]«, Hrvatski radnik, 25 . V I I I 1897. 
Kao ilustracija za rad i boravak jugoslavenskih radnika u Beču , zanimljivo je sjećanje 
Đ u r e Hadnadjeva o njegovom boravku i radu u Beču od 1905. do 1909. godine . Hadnadjev 
to opisuje r i j e č i m a : » [ . . . ] U jesen 1905, godine reših se, da poden na put . Posle dosta d u g o g 
i napornog puta stigao sam jedne noći oko 11 časova u taj, tako željeni grad. P o izlasku 
iz stanice, zbunila m e je neobična vreva, i prisustvo si lnog sveta. Veliki promet , galama, 
sve je to na mene tako neobično delovalo, da nisam mogao doći k sebi od čuda. Stoj im tako 
pred stanicom i premišljam. N e potraje dugo , kada mi priđoše dva čoveka, te m e zapitaše: 
ko sam i šta po zanimanju? Odgovorio sam im, da sam po struci stolarski radnik i objasnih 
im cilj moga dolaska. Iz razgovora saznao sam od njih, da su također stolarski radnici. 
Videvši da sam stranac i prvi put u Beču, našli su mi prenoćište i rekli m i : da ih sačekam, 
jer će m e u toku sutrašnjeg dana ponovo potražiti. S ledećeg dana ujutru, potražio m e jedan 
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Neke napomene o radu hrvatskih društava u Beču potkraj prošlog stoljeća 
U z J u g o s l a v e n s k o r a d n i č k o d r u š t v o »Sloga« djeluje u B e č u neko l iko d r u š t a v a , 
o r g a n i z i r a n i h n a n a c i o n a l n o j , o d n o s n o o b r a z o v n o - k u l t u r n o j osnov i . N e k a o d 
t i h d r u š t a v a angaž i ra ju se i u p o l i t i č k o m ž i v o t u i g o d i n a m a nas to je d a u t j e ču 
n a r a d »Sloge«. 
O d t i h d r u š t a v a ( H r v a t s k o a k a d e m s k o d r u š t v o »Zvonimir« , » S t u d e n t s k o p o t ­
p o r n o druš tvo« i H r v a t s k o - s l o v e n s k o d r u š t v o »Tomislav«) najakt ivni je je p r a ­
vaški n a s t r o j e n o d r u š t v o »Prosvjeta« i i s t o d o b n o najžešći p r o t i v n i k č l anova 
»Sloge«. B u d u ć i da je d r u š t v o »Prosvjeta« r a spo laga lo z n a t n o v e ć i m financij­
s k i m s r e d s t v i m a o d »Sloge« (jer ga, v je ro ja tno , uz g r a đ a n e koji ž ive u B e č u 
p o t p o m a ž e S t r a n k a p r a v a ) , o n o o rgan iz i r a i z d a š n u p o m o ć za p u t u j u ć e r a d n i k e . 
Soci ja ln i sas tav č lans tva nije i z r ič i to r a d n i č k i . G r a đ a n i h r v a t s k e n a r o d n o s t i , 
koji ž ive u B e č u , u v e l i k o m se b r o j u okupl ja ju oko »Prosvjete« i v je ro ja tno je 
ma te r i j a l no p o t p o m a ž u . * ' 
M o ž d a je u p r a v o n e u s p i o pokuša j h r v a t s k i h r a d n i k a d a p r e u z m u v o d e ć u 
u l o g u u d r u š t v u »Sloga« d o v e o d o osnivanja »Prosvjete«. K a o š to s u č lanovi 
s p o m e n u t o g d r u š t v a p o k u š a v a l i d a za s e b e p r e d o b i j u č l anove »Sloge«, t a k o 
is to p o k u š a v a j u socijalist i u t jecat i n a r a d n i k e , č l anove »Prosvjete«. Soci ja l is t i 
u b r z o o d u s t a j u o d uvjeravanja r a d n i k a da n a p u s t e »Prosvjetu« i u č l a n e se u 
»Slogu«. N e k e za jedničke s k u p š t i n e k a o u 1896. više se n e održava ju . »Prosvje­
ta« n e usp i jeva okup i t i veći bro j r a d n i k a u svoje d r u š t v o , u z a s v u m o r a l n u i 
ma te r i j a l nu p o d r š k u h r v a t s k i h g r a đ a n a u B e č u i i s tomiš l j en ika u Hrva t sko j .*^ 
» J U G O S L A V E N S K O R A D N I Č K O D R U Š T V O ' D A N I C A ' « U G R A Z U tiću.> 
Najveć i bro j j ugos l avensk ih r a d n i k a zapos l en ih u Aus t r i j i bo rav i u p r a v o u 
G r a z u . D o osnivanja d r u š t v a dolaz i t e k n a s r ed in i 90 - i h g o d i n a . K a o p r v o 
veće mjes to u Aus t r i j i , G r a z je z a p r a v o g r a d s k r a ć i m z a d r ž a v a n j e m r a d n i k a , 
p r v e n s t v e n o z b o g m a l e m o g u ć n o s t i za zapošl javanje . M a l o b r o j n a i ndus t r i j a , 
loši uvje t i r a d a , m z š t ra jkova u G r a z u i o k o l n i m m j e s t i m a t e n e p r e s t a n e 
ža lbe aus t r i j sk ih r a d n i k a n a n j ihove t e š k e uv je te r a d a u k a z u j u n a t o d a j u g o ­
s lavensk i r a d n i c i n i s u pr i s ta ja l i d a r a d e p o d t a k v i m u v j e t i m a i ot iš l i s u dalje.*^ 
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od njih dvojice i odveo m e je u D o m drvodeljskili radnika. N a putu sam od njega, teško 
razumevajući nemački jezik, mogao razabrati da u Beču već treću nedelju vlada generalni 
štrajk drvodeljskih radnika, te da n e s m e m u toj struci nikakovo zaposlenje primiti. Stigavši 
u D o m , bio sam veoma srdačno dočekan od tamošnjih drugova. Al i sada je već lakše išlo 
sporazumevanje, jer je bilo m e đ u njima drugova, koji su znali srpskim jezikom govoriti . 
U d o m u sam dobio nalog: da se imam javljati svako jutro u 8 časova, kako bi i ja kao štraj­
kaš primao potporu od 1 krune za svoje izdržavanje, za sve vreme štrajka s t im, da ukoliko 
bih našao zaposlenje u kojoj drugoj struci, da ga pr imim. Revnosno sam posećivao D o m i 
zadržavao se čitav dan u njemu. Drugov i , sa kojima sam mogao govoriti na maternjem 
jeziku, objasnili su m i m n o g o što-šta iz radničkog, a napose iz sindikalnog života. Gutajući 
svaku njihovu reč, stekao sam brzo simpatije mojih drugova u D o m u tako, da sam kasnije 
sa starim drugovima išao kontrolisati velike radionice i motrit i : da li se nije, možda, našao 
koji 'štrajkbreher' — i počeo raditi. Za čitavo vreme te kontrole u m o m e rejonu, nije nigde 
bio taj slučaj. Najzad se štrajk završio sa 100% u s p e h o m u korist drvodeljskih radnika. 
K o n c e m meseca novembra iste godine , održan je u Beču generalni štrajk svih radnika i 
radnica. Nikad neću zaboraviti te dane. Radništvo je zahtevalo opšte pravo glasa, u č e m u je 
i uspelo još koncem iste godine. Isto tako n e m o g u zaboraviti 28 . novembar 1905. god. Svo 
radništvo toga dana obustavilo je rad. Nikakvog saobraćaja, niti rada. Svi se radnici sakupili 
u svojim organizacijama i vele lepnim radničkim domovima, da bi se svi zajedno okupili 
na određeno zborno mesto i odande, u velikoj povorci manifestovali za opravdane zahteve 
radničke klase. Bila je to povorka u kojoj je učestvovalo 300.000 radnika i radnica. U 9 
časova ujutru stigli s u prvi redovi povorke pred Parlamenat, a poslednji tek u 4 po podne 
prošli su pored Parlamenta i t ime zaključili ovu vel ičanstvenu manifestaciju. T e večeri 
održane su na m n o g i m mest ima velike konferencije i zborovi. Iako nije bilo većeg nereda, 
ipak sam i ja u jednoj gužvi osetio prvi put na svojim leđima kundak žandarmerije, koja je 
došla da interveniše na jednom mestu gde je izbio mali nered, provociran od neprijatelja 
radničkog sindikalnog pokreta. 
5-og decembra 1905. god. dobio sam zaposlenje u jednoj stolarskoj radionici. Č i m sam 
stupio na dužnost začlanim se u Savez drvodeljskih radnika, socijaldemokratsku partiju i 
Jugoslavensku slogu. Jugoslavenska sloga okupljala je oko sebe sve s lovene pod i m e n o m 
'SUdslavische Bildungsverein' . Kada sam malo sredio svoje stanje, sve svoje s lobodno 
vreme upotrebio sam na posećivanje svoje organizacije. N a preporuku mojih drugova, 
upisao sam se u omladinsku večernju školu. Imao sam u početku dosta muka, jer sam vrlo 
slabo vladao nemačkim jezikom. U školi su predavali najbolje socijalističke vode . M e đ u 
njima naročito ist ičem pokojnog dr Ađlera i Šumahera, te i danas živog Rennera. Od svih 
predavanja naročito m i se svidjela predavanja za naobrazbu sindikalnih funkcionera, na 
kojim su predavanjima stekli slušaoci potrebna znanja, koja će im kao funkcionerima u 
nj ihovim organizacijama biti od neophodne koristi. Ova su predavanja duboko delovala 
na m e n e , i nije bilo sile koja bi m e zadržala, da jedno predavanje propustim. U proleće 
završena su predavanja, te sam tako dobio nešto više s lobodnog vremena. Sada sam svoje 
s lobodno vreme provodio u Jugoslovenskoj slogi, pevačkom društvu, i pomalo se posvećivao 
u g lumi t j . sudjelovao sam kao diletant u izvođenju raznih pozorišnih dela iz radničkog 
života. U jesen se ponovo upi šem u omladinsku školu, koju sam najzad sa uspješom i za­
vršio. M n o g o je lakše išlo sada sa učenjem, jer sam dobro svladao nemački jezik. Po za­
vršenom drugom kursu, budem biran za poverenika u svojoj radionici, a nešto kasnije bira 
m e skupština podružnice drvodeljskih radnika u Upravu. N a taj sam način došao u kontakt 
sa svima ostalim organizacijama i marljivo radio u svima ostalim radničkim forumima: na 
jačanju i Sirenju radničkog pokreta i socijalističke partije. P o nagovoru nekih drugova 1909. 
god . napust im Beč i presel im se u Budimpeštu [...].« 
Spomenica , »Sloboda« 1910, »Radnik« 1935, N o v i Sad 1935, 15, 16. o! ^ / , i • 
** Sloboda, 16. V I I I 1896. , i,. '.,.;" 
*' Sloboda, 5. V I 1896. 
D r u š t v o je o s n o v a n o 1896. g o d i n e k a d a je n a s a s t a n k u r a d n i k a d o n e s e n za­
kl jučak o n j e g o v o m osnivanju.** M o l b a za o d o b r e n j e p o d n o s i se D r ž a v n o m 
n a m j e s n i š t v u u k o l o v o z u , a osn ivačka je s k u p š t i n a o d r ž a n a 2 5 . r u j n a . * ' P r av i l a 
s u v r a ć e n a o r g a n i z a t o r i m a u z p r i m j e d b u d a i h t r e b a n a d o p u n i t i . D r u š t v o , 
m e đ u t i m , djeluje g o d i n u d a n a b e z p o t v r đ e n i h p rav i l a , koja s u o d o b r e n a t ek 
u k o l o v o z u 1897. g o d i n e . P r e d s j e d n i k je d r u š t v a »Danica« Blaž Burke l j c , 
p o z n a t i socijal ist koji je v e o m a ak t ivan u soc i ja l i s t ičkom p o k r e t u po tk ra j 
80 - ih i n a p o č e t k u 9 0 - i h g o d i n a u Z a g r e b u i kasni je ope t 1903. g o d i n e . 
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** Landesarchiv Graz, Vere ins- u. Genossenschaftskataster, Fasc. 5 3 ; 23639-896 . 
Sloboda, 2 2 . II 1900. 
Sloboda, 26 . V I I 1899. Slobodna riječ, 24 . I V 1906. 
Crvena Sloboda, Budimpešta, 10. V I 1903. (Svi brojevi ilegalnog lista Soci ja ldemo­
kratske stranke u Hrvatskoj i Slavoniji, »Crvena Sloboda« nisu bili pristupačni.) 
Slobodna riječ, 7. V I 1907. 
" Radničke novine, 24. V I 1908; 30. IV, ] 3 . X i 5. X I I 1909; 7. X 1910. Slobodna riječ, 
22 . IV i 3 . VI 1912; 12. I X 1913, usp . 5 . Kesić, n. d j . , 484 . 
" Proslava je održana 27 . V 1912; Slobodna riječ, 3 . V I 1912. i . 
D r u š t v o o d m a h u z i m a naz iv »jugoslavensko«, v je ro ja tno z b o g t o g a š to s u 
č lanovi bi l i v e ć i m d i j e lom S lovenc i i H r v a t i . P r e m a p r a v i l i m a , p i s a n i m n a 
s l o v e n s k o m jez iku ( t i skana s u u G r a z u ) , d r u š t v o se n a z i v a »De lavsko i z o b r a -
ževa lno j ugos l avensko d r u š t v o ' D a n i c a ' u G r a d c u ( S u d s l a w i s c h e r A r b e i t e r -
- B i l d u n g s v e r e i n »Morgens t e rn« i n Graz) .** 
D r u š t v o je zais ta a k t i v n o u s v o m dje lovanju i u b r z o i m a svo ju knj ižnicu.* ' ' 
Broj je č l anova u p o j e d i n i m g o d i n a m a i s t o t i n u . Č e t v r t g o d i š n j e , p o l u g o d i š n j e 
i god i šn je s k u p š t i n e od ržava ju se r e d o v n o , a u m e đ u v r e m e n u u p r a v a d r u š t v a 
o r g a n i z i r a r e d o v i t a p o u č n a p r e d a v a n j a . O s n o v a n je p jevačk i , a kasn i je i t a m ­
b u r a š k i zbo r . P ros l av i 10-gođišnj ice J u g o s l a v e n s k o g r a d n i č k o g d r u š t v a »Sloga« 
u B e č u p r i s u s t v u j u de lega t i iz G r a z a i n a s t u p a t a m b u r a š k i z b o r d r u š t v a 
»Danica«.** P r o s l a v u 5-godišnj ice r a d a d r u š t v o je obi l ježi lo s v e č a n o m s jed­
n i c o m . J u g o s l a v e n s k a č i taon ica iz B u d i m p e š t e pos la la je p o z d r a v n i b rzo jav . 
U o s v r t u n a 10-godišn j icu r a d a d r u š t v a » S l o b o d n a riječ« d o n o s i o d r u š t v u , 
i z m e đ u os ta log, o v o : ' D a n i c a ' je k r o z cijelo v r i j eme bi la , m o ž e m o u p r a v o 
reći sko ro j e d i n o j ugos l avensko r a d n i č k o d r u š t v o , u k o j e m je ž ivot k l jučao b e z 
p r e s t a n k a . O n a je n e p r e s t a n o bi la na p o s l u , a u svoje d o b a — osob i to za 
v r i j eme K h u e n o v e s t r a h o v l a d e — o n a je b i la i v a ž n o m p o t p o r o m r a d n i č k o m 
p o k r e t u u d o m o v i n i . S t o g a s o s o b i t o m s i m p a t i j o m s m o uvi jek p r a t i l i r a d 
i ž ivot ovog d r u š t v a , koje i danas l i epo r a d i i n a p r e d u j e i d a n a s je n e p r e s t a n o 
p o t p o r o m u r a d u oko p o d i z a n j a r a d n i č k e klase u domovin i .** 
Š t o je o sob i to za ' D a n i c u ' p o h v a l n o jes te t o , d a se ona nije p r e t v o r i l a s a m o u 
t a m b u r a š k i k l u b . O n a o d d a v n o već i m a svoj d o b r o u v j e ž b a n t a m b u r a š k i 
zbor , n o t o i pak nije s m e t a l o d a n e zabo rav i i n a d r u g e svoje z a d a t k e . T o je 
najbolj i dokaz , d a se sve d a d e l i e p o spoj i t i d a b u d e j e d n o d r u g o m e o d ko r i s t i , 
a n e o d štete.« 
D r u š t v o je u p r o t e k l i h dese t g o d i n a od rža lo 10 god i šn j ih i 30 č e t v r t g o d i š n j i h 
s k u p š t i n a , 120 s jednica o d b o r a i 260 r a d n i h sas tanaka , o d n o s n o p redavan ja . ^" 
S v e d o 1910. g o d i n e d r u š t v o nastavl ja sa svoj im u o b i č a j e n i m r a d o m , p o v e ć a ­
vaju se p r i h o d i a i b ro j č lanova . Posl i je 1910. g o d . nag lo o p a d a b ro j č l anova i, 
n a r a v n o , p r i h o d i d r u š t v a . O s n o v n i r az log o p a d a n j u č l ans tva bi la je n e z a p o s l e ­
nos t , koja je v lada la u t o d o b a . N e k e m a n j e t r zav i ce u n a c i o n a l n o m p o g l e d u 
n i s u m n o g o ut jecale n a opadan j e č lans tva . Pokuša j a n a r h o s i n d i k a l i s t a d a s t ek -
n u utjecaj u t o m d r u š t v u o d l u č n o je odb i j en .* ' 
U sv ibn ju 1912. d r u š t v o »Danica« od rža lo je p r o s l a v u 15-gođišn j ice svoga 
r a d a . Svečano j s k u p š t i n i p r i s u s t v u j u i de lega t i d r u g i h r a d n i č k i h d r u š t a v a iz 
Aus t r i j e i de lega t i i z n e k i h jugos l avensk ih mjes ta . ' ^ I z b i j a n j e m p r v o g a svje t ­
skog r a t a p res t a j e r a d d r u š t v a . 
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Z a s v e s t r a n u d je la tnos t d r u š t v a zas lužn i s u , p r i j e svega , p o j e d i n c i , koji s u ­
r a đ u j u u osn ivan ju ili kasni je r a d e u d r u š t v u . P r i o sn ivan ju d r u š t v a n a l a z i m o 
Blaža Burke l j ca , E t b i n a K r i s t a n a u z n i z d r u g i h osoba , p o z n a t i h iz r a d n i č k o g 
p o k r e t a . Posl i je 1897. god . dolaz i iz Z a g r e b a u G r a z i R a d o v a n D r a g o v i ć , 
kasni je j e d a n o d o rgan i za to r a S r p s k e soc i j a ldemokra t ske p a r t i j e . 
Austrijska socijaldemokratska stranka i đruStvo »Danica« -'h^'-' ^it^f^'f t 
J u g o s l a v e n s k i r a d n i c i u G r a z u už iva ju s v e s t r a n u p o d r š k u aus t r i j sk ih soci ja­
l is ta . S t a r a t rad ic i j a m e đ u s o b n i h k o n t a k a t a (još i z p o č e t k a 7 0 - i h god ina ) 
i z m e đ u g r a d a č k i h i z a g r e b a č k i h socijal ista, man j i g r a d s m a n j i m b r o j e m 
s t a n o v n i š t v a i r a d n i š t v a ( p r e m a t o m e m a n j i m b r o j e m d r u š t a v a koja osn iva ju 
s t r a n i r a d n i c i ) , sve t e oko lnos t i u t j eču n a p r i sn i j e o d n o s e i z m e đ u aus t r i j skog 
i j ugos l avenskog r a d n i š t v a . P r v a c i aus t r i j ske soci ja lne demokrac i j e za Š t a j e r sku 
o s o b n o sud je lu ju u n e k i m akc i j ama koje o r g a n i z i r a d r u š t v o i od ržava ju 
p r e d a v a n j a za č l anove d r u š t v a . 
J o š p r i j e osn ivan ja d r u š t v a »Danica«, aus t r i j ski socijalist i p o d r ž a v a j u akci ju 
za i zdavan je r a d n i č k o g l i s ta n a s l o v e n s k o m jez iku u G r a z u . Č e s t e zap l j ene i 
aus t r i j sk ih l i s tova o n e m o g u ć i l e s u taj za jedničk i po thva t .** 
J u g o s l a v e n s k i r a d n i c i u G r a z u č lanovi s u s i n d i k a l n i h organizac i ja o d g o v a r a ­
j u ć i h s t r u k a i a k t i v n o sud je lu ju u s v i m akc i jama koje o rgan i z i r a aus t r i j sko 
r a d n i š t v o . 
J e d a n o d v o đ a soci ja lne demokrac i j e u Šta jerskoj J o h a n n Rese l govo r i n a 
p r o t e s t n o j s k u p š t i n i j ugos l avensk ih r a d n i k a , od ržano j u G r a z u 2 . s rpn j a 1903 . 
g o d i n e . Rese l u s v o m g o v o r u o š t ro o s u đ u j e p r o g o n e u H r v a t s k o j . * * 
N a p r o t e s t n o j s k u p š t i n i u p o v o d u p rog la šen ja C u v a j e v o g komesa r i j a t a u 
H r v a t s k o j i S lavoni j i 1912. g o d i n e govor i l i s u aus t r i j ski soci jal is t i J o h a n n 
Rese l i N . M u h i t s c h . " 
Aus t r i j sk i socijalist i d r ž e i n i z p r e d a v a n j a za č l anove »Danice«. N p r . , M i c h p e l 
S c h a c h e r l d r ž i p r e d a v a n j e o a lkohol izmu.*^ 
V e ć n a p r v o j s k u p š t i n i j ugos l avensk ih r a d n i k a u G r a z u zak l jučeno je d a se 
od ržava ju š to p r i sn i j i k o n t a k t i sa aus t r i j sk im radn i š tvom.*^ T a k a v s t av z a ­
drža l i s u jugos lavensk i r a d n i c i u s v i m g o d i n a m a d je la tnos t i . 
Z a s l u g o m jugos l avensk ih socijal is ta u G r a z u , r a d n i č k i l i s tovi u B e o g r a d u i 
Z a g r e b u d o n o s e n i z bi l ježaka o po loža ju t a m o š n j i h r a d n i k a , t a r i f n i m p o k r e ­
t i m a i d r u g i m akc i j ama aus t r i j skog r a d n i š t v a . U p o j e d i n i m d o p i s i m a m o l e 
r a d n i š t v o u H r v a t s k o j za m a t e r i j a l n u pomoć.*® 
U p r i p r e m a m a za gene ra ln i štrajk, u z zaht jev za u v o đ e n j e o p ć e g p r a v a glasa, 
sud je lu ju i o rgan iz i r an i jugos lavensk i r a d n i c i . O n i s u s p r e m n i d a s t u p e u 
g e n e r a l n i š trajk za j edno s aus t r i j sk im radn ic ima .** 
" Der Beobachter, Graz, 27 . I X 1893. 
" Crvena Sloboda, 15. V I I I 1 9 0 3 ; Radničke novine, 4 . V I I 1903. 
" Slobodna riječ, 2 2 . I V 1912. - -
»• I s to , 3 1 . X I I 1903. ' . ' " ' ^ J«.WV»Vi' 
" Sloboda, 6. I I 1896; Socijaldemokrat, Beograd, 4 . I I 1896. " "-r'-«- ' 
U vrijeme štrajka stolara u Grazu, dopisnik Slobode izvještava: » [ . . . ] o d prijeke je 
potrebe, da je u pokretu stojeći radnici i nadalje izdašno podupiru [...],« Sloboda, 15. V I I 
1 2 . V I I I 1900. ^ . , 
*» Radničke novine, 15 . V I 1906. . m i IV S. .V»v-t s.s.v 
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" Slobodna riječ, 7. V I 1907. 
*' Konferencija je često nazivana i »Uskršnja konferencija«. Slobodna riječ, 4 . IV 1902. 
N e k i članovi društva šalju konferenciji i pozdravne brzojave iz Graza, Slobodna riječ, 
15. i 27 . I V 1904. 
" Slobodna riječ, 3 1 . X I I 1903. i 14. I 1904. f ' : ^ ' 
" Slobodna riječ, 3 . V I 1912. Mftt 1 / 
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O b o s t r a n o j su r adn j i s i g u r n o p r i d o n o s i p o ž r t v o v a n r a d č l anova d r u š t v a i 
p o j e d i n c i , koji s u j a v n o ili p o l u l e g a l n o r u k o v o d i l i »Danicom«. Blaž B u r k e l j c 
p o z n a t je aus t r i j sk im soci ja l is t ima još iz p o č e t k a 9 0 - i h god ina . K a o de lega t 
k ro jačk ih r a d n i k a ( o d n o s n o t ada šn j e i l ega lne s t r u k o v n e organizac i je ) , Burke l j c 
sudje luje n a neko l iko k o n g r e s a Saveza s ind ika t a k ro jačk ih r a d n i k a A u s t r o -
- U g a r s k e u B e č u . U p o l u l e g a l n i m uv je t ima r a d a , u p r a v o s u o s o b n i k o n t a k t i 
igral i v a ž n u u l o g u . 
O sves t ranoj i ozbil jnoj su r adn j i d r u š t v a »Danica« s aus t r i j sk im s o c i j a l d e m o ­
k r a t s k i m organ izac i j ama svjedoči i ova bi l ješka: » [ . . . ] D r u š t v o je u svezi sa 
š ta je r sk im zema l j sk im s a v e z o m , kao i sa soc . ( i j a l )dem. (okra t skom) s t r a n k o m , 
p o d u p i r a j u ć i je č lan r a d n i č k o g d o m a i r a d n i č k o g g o m b a l a č k o g druš tva«.*" 
^Jugoslavensko radničko društvo ^Danica'« i Socijaldemokratska stranka , , 
Hrvatske i Slavonije 
M e đ u s o b n i k o n t a k t i č l anova d r u š t v a »Danica« sa soc i ja l i s t ima u H r v a t s k o j 
čest i s u i b ro jn i . O s i m dolaska p o j e d i n i h socijal ista iz Z a g r e b a u G r a z , d r u š t v o 
šalje i de lega te n a r a z n e s k u p o v e socijal ista u Z a g r e b . 
P ros l av i 10-gođišnj ice l i s ta »Slobode« i Jugos l avensko j socijal ist ičkoj k o n f e ­
renci j i 1902. g o d i n e p r i s u s t v u j e T o m o B e š e n i ć iz G r a z a . N a svečano j a k a ­
demi j i u p o v o d u 10-godišnj ice »Slobode« sudje luje i t a m b u r a š k i z b o r društva.*^ 
Konfe renc i j i Soc i j a ldemokra t ske s t r a n k e H r v a t s k e i S lavoni je , o d r ž a n o j u 
Z a g r e b u 3 . i 4 . t r avn j a 1904. g o d i n e , p r i s u s t v u j u k a o de lega t i »Danice« V i n k o 
Boček i A leksa H e r c e g . O l a d u svoga d r u š t v a govor i n a konferenc i j i V i n k o 
Boček . Aleksa H e r c e g zalaže se za i zdavan je r a d n i č k o g l i s ta , koji b i se b a v i o 
p r o b l e m i m a jugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a u i n o z e m s t v u i p r e d l a ž e o s n i ­
vanje p o s e b n o g f o n d a za i zdavan je lista.*^ 
V i t o m i r K o r a ć o d r ž a v a neko l iko p r e d a v a n j a za č l anove d r u š t v a ( n p r . , »O 
maš in i zmu« , »Poli t ički položaj i po l i t i čke s t r a n k e u Hrva t sko j« i » P r o g r a m 
S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e u H r v a t s k o j i Slavoniji«).*^ 
Č i n i se d a s u zag rebačk i socijalist i posveć iva l i više p a ž n j e d r u š t v u »Danica« 
n e g o d r u š t v u »Sloga«. G r a z je geografski s m j e š t e n n a p o l a p u t a i z m e đ u Z a ­
g r e b a i Beča . U s luča ju p o t r e b e , o d n o s n o z a b r a n e S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e 
u Z a g r e b u , r u k o v o đ e n j e s t r a n k o m m o g l o se o rgan iz i r a t i u G r a z u u s j ed i š tu 
r a d n i č k o g d r u š t v a . 
»Danica« o d r ž a v a veze s k u l t u r n o - p r o s v j e t n i m d r u š t v o m »Sloboda« iz V a r a ž ­
d i n a i de lega t i »Slobode« p r i s u s t v u j u 15-godišnj ic i o s n u t k a d r u š t v a »Danica«. 
P ros l av i p r i s u s t v u j e i de lega t » K u l t u r n o - p r o s v j e t n o g d ruš tva« iz M a r i b o r a . * * 
D r u š t v o »Danica« o s n o v a n o je u p r a v o u d o b a t e š k i h p r o g o n a soci jal is ta u 
H r v a t s k o j i S lavoni j i . Z a m i š l j e n o k a o os lonac p o k r e t a ( s t r a n k o m se m o g l o 
r u k o v o d i t i i z G r a z a p o s r e d s t v o m r a d n i č k o g d r u š t v a ) , o n o se v iše angaž i r a 
san Vi St ^ .^; ' . lV• ' •'• 
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U p o m o ć i p r o g a n j a n i m soci ja l is t ima, i ako je u g o d i n a m a vel ike k r i ze Soc i ja l ­
d e m o k r a t s k e s t r a n k e H r v a t s k e i S lavoni je 1 8 9 6 — 1 8 9 7 , d r u š t v o t e k započe lo 
dje lovat i i još n e m o ž e d a se značajni je angaž i r a u p o m o ć i Soc i j a ldemokra t sko j 
s t r anc i u Z a g r e b u . 
N a p o z i v redakc i j e i l ega lnog soci jal is t ičkog l is ta »Crvena S loboda« , koji je 
iz laz io ( p o v r e m e n o ) u B u d i m p e š t i u m j e s t o zapl i jen jene »Slobode« i »Nove 
S lobode« ( o b a l i s ta je z a b r a n i l o D r ž a v n o odv je tn i š tvo u Z a g r e b u , u r u j n u 
1902) , u p r a v a d r u š t v a »Danica« donos i o d l u k u o saz ivan ju p r o t e s t n e s k u p š t i n e 
j u g o s l a v e n s k i h r a d n i k a u Grazu .^* 
N a p r o t e s t n o j s k u p š t i n i , o d r ž a n o j 2 . s rpn ja , o suđu je se u rezoluci j i »vladavina 
K h u e n o v o g s i s t ema u H r v a t s k o j i i z ražava ju s impa t i j e h r v a t s k i m d r u g o ­
vima«.^^ 
N a p o č e t k u n a r e d n e g o d i n e , n a s k u p š t i n i govor i ( u z č l anove d r u š t v a ) i V i t o ­
m i r K o r a ć iz Z a g r e b a . O k o 100 p r i s u t n i h č l anova p r i h v a t i l o je r ezo luc i j u : 
» [ . . . ] O r g a n i z i r a n o jugos l avensko r a d n i š t v o u G r a z u , s akup l j eno n a d o g o v o r u 
d n e 10. I 1904. izjavljuje se s o l i d a r n i m sa svo j im d r u g o v i m a u H r v a t s k o j 
u n j ihovoj b o r b i za o s lobođen j e r a d n o g n a r o d a iz po l i t i čkog besprav l j a i okova 
k a p i t a l i z m a , t e zakl jučuju , d a će i h u toj b o r b i uv i ek k a k o m o r a l n o , t a k o i 
m a t e r i j a l n o podupi ra t i .«^^ 
U b r z o se d r u š t v u ukaza la m o g u ć n o s t za p r u ž a n j e p o d r š k e , o b e ć a n e u r e z o ­
luci j i 1904. g o d i n e . U p o v o d u p r o g o n a i hapšen j a z a g r e b a č k i h i os ječkih 
soc i j a ldemokra t a u s v i b n j u i l i p n j u , d r u š t v o »Danica« saziva p r o t e s t n u s k u p š t i ­
n u n a kojoj s u govor i l i V i n k o Boček i A leksa H e r c e g . U rezoluci j i se o s u đ u j e 
p o s t u p a k pol ic i je »u Os i j eku i Z a g r e b u n a m i r n o se b o r e ć e m r a d n i š t v u , 
koje se u s v o j e m n e s n o š l j i v o m s t an ju bo r i l o za svoje ž ivo tne po t r ebe« . O n i 
s toga »pro tes t i ra ju e n e r g i č n o i o d s u đ u j u n e č u v e n i i b a r b a r s k i p o s t u p a k p o ­
lici je, koji izazivl je n e m i r i o g o r č e n o s t u š i r o k i m s lo jev ima r a d n o g n a r o d a u 
toj b e s p r a v n o j zemlj i i r u š i svaki u g l e d da leko p r e k o g r an i ca t e p o t l a č e n e 
zeml je [ . . . ]«. D a l j e p r o t e s t i r a j u »prot iv g r u b o m p r e k r š a j u polici j i p o v j e r e n i h 
zakona , a s raz loga , š to ovakav p o s t u p a k pol ic i je k a o v l a d i n i h o r g a n a pokazu j e 
o b r a z nečov ječnos t i , p r o š l i h , već b a r b a r s k i h v r e m e n a , s raz loga , š to za r i e -
šavanje soci ja lne nevol je n e s m a t r a j u u n i k o j e m s luča ju p o t r e b u pol ic i je , 
sabal ja , p u š a k a , k a o n i za tvo ra , g l o b e i p r o g o n a , već j e d i n o s l o b o d u i po l i t i čka 
p r a v a , p r i s u t n i za os jeguranje m i r a i r e d a zaht jevaju sveopće , j e d n a k o i t r a j no 
p r a v o glasa, s l o b o d u govora i š t a m p e i u d r u ž i v a n j a [...]«.^* 
N a in ic i j a t ivu d r u š t v a s azvana je i j a v n a p r o t e s t n a s k u p š t i n a j ugos l avensk ih 
r a d n i k a u G r a z u posl i je p rog la šen ja komesa r i j a t a u H r v a t s k o j i S lavoni j i 
1912. g o d i n e . N a s k u p š t i n i g o v o r e socijalist i iz G r a z a i V i l i m B u k š e k iz 
Zagreba .«* 
D r u š t v o »Danica« už iva s v e s t r a n u p o d r š k u aus t r i j sk ih socijal ista. N e nai laz i 
n i n a veće s m e t n j e o d p ravašk i o r i j en t i r an ih r a d n i k a , kao š to se p o v r e m e n o 
d o g a đ a l o u B e č u . 
,P II .Oi u.v,-\\ 
" Crvena Sloboda, 2 2 . X 1902. .0 • T 
Is to , 15. V I I I 1903; Radničke novine, 4. V I I 1903. Ai-tn / ; . : i .a.^.-','• , • 
Slobodna riječ, 14. I I 1904. rA . m \ V/. .1' ,3iV;< V«.i,.,- V. r-
Crvena Sloboda, 7. V I I 1905. . . • o jns iotn 3s •= 
•» Slobodna riječ, 22. I V 1912. S^Zl J ~ .».V<*"I<.'- " 
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7 " Hrvatski radnik, 10. I I 1899, 9. I I I 1900; Slobodna riječ, 8. X I 1907, u s p . Vitomir Korač, 
n. dj . , 160. 
" Sloboda, 12. I X 1901. 
•'^ Slobodna riječ, 9. X I 1904. Arhivski izvori i lokalne socijalističke novine nisu nam bili 
pristupačni, stoga se m o ž e m o osloniti jedino na dopise u jugoslavenskim listovima. 
" Sloboda, 7. I 1897. 
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U G r a z u je , d o d u š e , 1899. o s n o v a n o h r v a t s k o p j evačk o »d ruš tvo Slavuj«, 
ali nije i m a l o ut jecaja n a r a d d r u š t v a »Danica«. S p o m e n u t o se d r u š t v o , v j e ro ­
j a t n o , ni je po l i t i čk i angaž i r a lo t e se u g l a v n o m bav i lo p r o s v j e t n i m d je lovan jem. 
»Slavuj« ni je u s p i o okup i t i već i b ro j r a d n i k a . P o z n a t o je dje lovanje d r u š t v a 
d o 1907. god ine .^" , , 
J U G O S L A V E N S K O R A D N I Č K O D R U Š T V O U I N N S B R U C K U ' ' 
P o d a c i o r a d u t o g a d r u š t v a v e o m a s u o s k u d n i . P r e m a v i jes t ima u »Slobodi«, 
o d r ž a n a je 2 5 . s rpn ja 1901 . god . s k u p š t i n a h r v a t s k i h i s l ovensk ih r a d n i k a u 
I n n s b r u c k u . N a s k u p š t i n i je d o n e s e n zakl jučak o o sn ivan ju r a d n i č k o g d r u š t v a . 
O d s e d a m d e s e t p r i s u t n i h , u d r u š t v o se uč lan i lo t r i d e s e t i s e d a m r a d n i k a . 
Č l a n o v i n o v o o s n o v a n o g d r u š t v a ob raća ju se u r e d n i š t v u »Slobode« u Z a g r e b u 
i m o l e da i m se šalje s p o m e n u t i list. ' '^ 
T o je , z a p r a v o , j ed ina vijest o osn ivan ju d r u š t v a objavl jena u »Slobodi«. 
N a r e d n e t r i g o d i n e ni je n a m za s a d a n i š t a p o z n a t o o d r u š t v u . N a p o č e t k u 
1904. god . p o n o v l j e n je pokuša j za osn ivanje r a d n i č k o g d r u š t v a . N e k o l i k o 
r a d n i k a , o rgan i za to r a i osn ivača n o v o g d r u š t v a , n a p u š t a I n n s b r u c k u t i j e k u 
1904. i od laz i u N j e m a č k u . D r u š t v o je , v je ro ja tno , u b r z o p r e s t a l o djelovati . ' '^ 
S A V E Z J U G O S L A V E N S K I H R A D N I Č K I H D R U Š T A V A ''"r r ' 
U I N O Z E M S T V U ' 
Z a m i s a o o u jed in javan ju sv ih j ugos l avensk ih soci ja l is t ičkih organizac i ja p o ­
t ječe još iz s r e d i n e 9 0 - i h g o d i n a . N a o s n i v a č k o m k o n g r e s u J u g o s l o v a n s k e 
s o c i j a l n o d e m o k r a t i č n e s t r a n k e 1896. g o d i n e u L j u b l j a n i , I v a n A n c e l p r e d l a ž e 
p o s e b a n s k u p jugos l avensk ih i b u g a r s k i h socijalista. O t o m p r i j e d l o g u r a s ­
p rav l j a i k o n g r e s S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e H r v a t s k e i S lavon i j e p o t k r a j 
t e g o d i n e . N a k o n g r e s u u L j u b l j a n i p r i h v a ć e n a je i r ezo luc i ja o u jed in jen ju 
sv ih J u g o s l a v e n a u j e d n u s t ranku . ' ' * U d r u g o j po lov ic i 9 0 - i h g o d i n a p r o š l o g 
stol jeća p o k u š a v a j u jugos lavensk i socijal ist i p r o n a ć i r ješenje za š to bo l j u 
s u r a d n j u sv ih soci ja l is t ičkih p o k r e t a u v l a s t i t im z e m l j a m a , p r i j e svega iz 
po l i t i čk ih raz loga . J u g o s l a v e n s k a r a d n i č k a d r u š t v a , n a p r o t i v , p o k u š a v a j u p r o ­
nać i nek i n a č i n za in t enz ivn i j i r a d svoj ih č l anova i d r u š t a v a k a o t a k v i h , p r v e n ­
s t v e n o u o r g a n i z a c i o n o m p o g l e d u . U d i skus i j ama se , m e đ u t i m , i s t o d o b n o 
osjeća i t ežn ja za j e d i n s t v o m J u ž n i h S l avena . S v a t a d r u š t v a s u r a đ u j u , d o d u š e , 
i sa s o c i j a l d e m o k r a t s k i m s t r a n k a m a zemal ja u ko j ima ž ive i r a d e i sa soci ja l ­
d e m o k r a t s k i m s t r a n k a m a , o d n o s n o soci ja l is t ičkim r a d n i č k i m p o k r e t o m u d o ­
m o v i n i . S v a d r u š t v a i pak že le pos t i ć i n e k u č v r š ć u o rgan izac i j sku o s n o v u . 
U ž a , o r g a n i z i r a n a s u r a d n j a m e đ u d r u š t v i m a n e pos to j i . P o j e d i n c i ili z b o r o v i 
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''* N p r . Viktor Ferštek radi 1897. u Jugoslavenskom radničkom društvu »Sloga«. Kasnije 
je jedan od osnivača Jugoslavenskog radničkog društva »Naprijed« u L o n d o n u . Vladimir 
Đurakić govori , 9. X I 1902, na protestnom zboru u Budimpešt i , inače radi u Berl inu, i 
član je društva »Budućnost«. Odatle odlazi u H a m b u r g i pomaže oko osnivanja Jugoslaven­
skog radničkog društva »Jednakost«. Đurakić živi neko vrijeme u Ni irnbergu i sudjeluje u 
diskusijama o osnivanju Saveza radničkih društava. Crvena sloboda, 22. X I 1902; usp . 
Sloboda, 10. V I I i 13. II 1902. O diskusiji Đurakića usp . 5 . Kesič, n. d j . , 477. 
Hrvatski radnik, 25. V I I I 1896. 
Sloboda, 24 . X , 12. X I I 1 9 0 1 ; 16. I 1902. Prema navodima V. Korača, t o m je p i smu 
prethodio prijedlog, razmatran na skupštini društva »Svijest« u Mi inchenu , usp . V. Korać, 
n. dj . , I I I , 150 i 5 . Kesić, n . d j . , 475 . 
(p jevački i t a m b u r a š k i ) do laze n a n e k e s k u p o v e ili p r i g o d n e p r o s l a v e i n a j ­
češće od ržava ju o s o b n e k o n t a k t e s o n i m d r u š t v o m u k o j e m s u ran i je bi l i 
č lanovi . ' '* 
N a j edno j o d s k u p š t i n a J u g o s l a v e n s k o g r a d n i č k o g d r u š t v a »Sloga«, o d r ž a n o j 
uoč i o sn ivačkog k o n g r e s a S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e u S loveni j i , J o s i p K o p a č , 
E t b i n K r i s t a n i N i k o l a Ve l i čkov ić za lažu se za u jed in jen je r a d n i č k i h o r g a n i ­
zacija j ugos l avensk ih n a r o d a . Ve l i čkov ić p r e d l a ž e i zdavan je za jedn ičkog j u g o ­
s l avenskog soci ja l is t ičkog l i s t a . ' * 
K o n k r e t n i j i p r i j ed loz i za u jedinjenje javljaju se t e k pos l i je 1900. g o d . i o d n o s e 
se n a savez j ugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a u i n o z e m s t v u . 
P o t k r a j 1 9 0 1 . g o d . objavl jen je u zagrebačko j »Slobodi« p r i j ed l o g D r a g u t i n a 
T . Vlad isav l jev ića ( iz Ž e n e v e ) o osn ivan ju t o g a saveza. U b r z o se javlja n i z 
d o p i s n i k a iz r a z n i h g r a d o v a u i n o z e m s t v u , b i l o p o j e d i n a č n o , b i lo da i z l ažu 
zak l jučke , p r i h v a ć e n e u u p r a v i d r u š t v a . P r i j ed loz i , objavl jeni u zagrebačko j 
»Slobodi« i b e o g r a d s k i m » R a d n i č k i m n o v i n a m a « o d n o s e se u g l a v n o m n a o r ­
gan izac i ju saveza , u koji b i se ukl juči la sva r a d n i č k a d r u š t v a u i n o z e m s t v u . 
Č e s t o se p r e d l a ž e d a se d r u š t v a o rgan iz i r a ju kao sekcije saveza , a p o s t o j e i 
ide je o s a m o s t a l n o j d je la tnos t i d r u š t a v a sa z a j edn i čk im t a j n i š t v o m . 
U r e d n i š t v o »Slobode« u p o č e t k u se s u z d r ž a v a o d svakog k o m e n t a r a ob jav l je ­
n i h p r i j ed loga , ali p o z i v a č l anove sv ih d r u š t a v a d a se iz jasne o t o m p r i j e d l o g u 
i o d a z i v je b i o za t a d a š n j e p r i l i ke n e o b i č n o b r o j a n . 
Vlad isav l jev ić iz laže , n a i m e , već n e k e k o n k r e t n e p r i j ed loge o s amo j o r g a n i ­
zaciji , p a čak s p o m i n j e i n a z i v b u d u ć e g saveza , »Jugos lavenska sekcija I n t e r -
nacionale« . S a v e z b i o b u h v a t i o i r a d n i č k e organizac i je u j u ž n o s l a v e n s k i m 
z e m l j a m a , o d n o s n o p o k r a j i n a m a . P r e m a Vlad i sav l j ev ićevom miš l j en ju : » [ . . . ] 
F e d e r a c i j a j ugos l avensk ih r a d n i k a dak le p o r o d i l a bi savez r a d n i k a : B u g a r a , 
S r b a , H r v a t a i S lovenaca«. Z a g r e b a č k a »Sloboda« sa o d o b r a v a n j e m p r i h v a ć a , 
o d n o s n o objavl juje s p o m e n u t i p r i j ed log , b e z n e k i h p o s e b n i h k o m e n t a r a u r e d ­
niš tva. ' '* 
R e a g i r a n j a n a p o z i v o u jed in javan ju d r u š t a v a v e ć u k a z u j u n a uočavan je k o n ­
k r e t n i h p r o b l e m a s ko j ima će se m o r a t i suoč i t i o rgan i za to r i i p o j e d i n c i , n a ­
v o d e n iz p o t e š k o ć a , p r e m d a d o n o s e i svoje p r i j ed loge . Z a n i m l j i v o je d a in ic i ja­
t i v u za osn ivan je saveza p r i h v a ć a j u s ve l ik im odušev l j en j em o n a d r u š t v a koja 
d je lu ju u d r ž a v a m a s m a l o t o l e r a n t n i j i m r e ž i m o m p r e m a r a d n i č k o m p o k r e t u 
( jugos lavenska r a d n i č k a d r u š t v a u P a r i z u i L o n d o n u ) , d o k se , n a p r i m j e r , 
j ugos l avensk i r a d n i c i u Aus t r i j i , a i m a i h najviše , j e d v a i javljaju u diskusi j i . 
Z a u z d r ž a n o s t m o g u pos to ja t i d v a r a z l o g a : s t rog i r e ž i m aus t r i j sk ih vlas t i i l i 
češći k o n t a k t i sa soc i ja l i s t ima u d o m o v i n i , koji s u ci jelu akci ju s m a t r a l i p r e ­
u r a n j e n o m . 
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Vladimir Đurakić je niz godina djelovao u Jugoslavenskom radničkom društvu u Ber­
l inu , stoga i njegovo dugogodišnje organizaciono iskustvo. Sloboda, 13. I I 1902 . U s p . 
5 . Kesič, n. d j . , 477. 
^» Radničke novine, 9. I I 1902. U s p . S. Kesić, n. d j . , 478 . 
»0 Sloboda, 6. I I 1902. , Oči . i i i 
Miš l jen je p o j e d i n i h r a d n i č k i h d r u š t a v a i p a k je bi lo p r e s u d n o . T r e b a uze t i u 
obz i r i t o da D r a g u t i n T . Vladisav l jev ić ni je b io r a d n i k ( s t u d e n t ) , p r e m d a je 
i m a o bl i ske veze s r a d n i č k i m d r u š t v o m »Svest« u M i i n c h e n u . 
P r v i se u »Slobodi« javlja P a v a o O č i ć , p r e d s j e d n i k »Jugos lavenskog r a d n i č k o g 
d r u š t v a ' B u d u ć n o s t ' « iz Be r l i na , i u p o z o r a v a n a t o d a sva t a d r u š t v a n e m o g u 
i m a t i is t i p r o g r a m i o rgan izac i ju , jer se na laze u r a z n i m d r ž a v a m a , s r a z l i č i t i m 
z a k o n i m a o u d r u ž i v a n j u . P r e m a miš l jen ju P . Oč i ća , »pravila za s t r a n c e n e ć e 
N j e m a č k a n i k a d a dozvol i t i , koja su u F r a n c u s k o j , u Šv icarsko j dozvo l jena , a 
U g a r s k a , S rb i j a , Aus t r i j a i H r v a t s k a još manje«. P a v a o O č i ć p r e d l a ž e z b o g 
t o g a da t a jn i š tvo Saveza j ugos l avensk ih d r u š t a v a b u d e u onoj d r žav i u kojoj 
b i ga vlas t i t o l e r i r a l e . U t o m c e n t r u Saveza u r e đ i v a o b i se i l is t . P o j e d i n a 
d r u š t v a , o d n o s n o sekcije zad rža le b i svoje p r o g r a m e r a d a u z s u g l a s n o s t s o ­
c i j a ldemokra t sk ih s t r anaka u d o m o v i n i . » U d r u ž e n j e jugos l avensk ih radn ika« u 
P a r i z u p o z d r a v l j a p r i j ed log o osn ivan ju Saveza r i j e č i m a : »Mi lo n a m je ovdje 
r eć i , d a će n a š e u d r u ž e n j e b i t i j e d n o m e đ u p r v i m a , koje će u savez s t u p i t i [ . . . ] . 
O d s a d a naša će g l avna t ežn ja b i t i : š to veća za jednica u r a d u sviju j ugos l a ­
v e n s k i h u d r u ž e n j a d o p r a v o g i p o t p u n o g jedinstva .« 
S p o m e n u t a za jednica t r e b a l o b i d a i m a t r i t a jn iš tva u g r a d o v i m a u k o j i ma s u 
s jediš ta soc i j a ldemokra t sk ih s t r anaka , n a i m e u B e o g r a d u , Sofiji i Z a g r e b u . 
T a k o o rgan i z i r an i Savez , p r e m a n j i h o v o m miš l jenju , m o g a o b i z a s t u p a t i 
jugos lavensk i p ro le ta r i j a t u In t e rnac iona l i . ' ' ' ' 
V l a d i m i r Đ u r a k i ć iz N u r n b e r g a p r e d l a ž e n iz organizac i j sk ih mje r a i p r o g r a m 
r a d a Saveza u z m o l b u »na sve d r u g o v e nače la soci ja l is t ičkog d a d a d u svoje 
miš l jenje t e kako b i se ova p o t r e b n a u s t a n o v a osnova t i mogla«. ' '* 
U r e d n i š t v o »Radn ičk ih novina« s laže se s p r i j e d l o z i m a V l a d i m i r a Đ u r a k i ć a 
i p r e p o r u č a j u g o s l a v e n s k i m r a d n i c i m a u i n o z e m s t v u da p r o u č e taj č l a n a k . ' " 
J u g o s l a v e n s k o r a d n i č k o d r u š t v o u P a r i z u f o r m i r a p o s e b n u k o m i s i j u koja je 
i m a l a p r o u č i t i p r av i l a i da t i svoje mišl jenje . P r e m a d o p i s u u »Slobodi«, č ini 
se d a se d r u š t v o s laže s p r i j ed logom.*" 
U b r z o se , m e đ u t i m , javlja iz P a r i z a Đ u r o M a k s i m o v i ć koji i m a s u p r o t a n 
s t av i s m a t r a : » [ . . . ] N e m a s p o r a , s tva r je i n t e r e s a n t n a i t r e b a joj ob ra t i t i 
p a ž n j u , u to l iko uko l iko s u p o k r e t a č i s a m e s tvar i zaborav i l i d a p r e d v i d e s a m 
t o k s tvar i , o d kakve će s t v a r n e v r i j ednos t i b i t i i u t i s ak č in i t i n a sadan je c e n t r u -
m e p o k r e t a u n a š i m z e m l j a m a , Z a g r e b , B e o g r a d , Sofiju. P r e svega , n e t r e b a 
s adan ja J u g o s l a v e n s k a r a d n i č k a d r u š t v a s m a t r a t i k a o s a m o s t a l n a po l i t i čka 
u d r u ž e n j a čiji r a d u t i č e n a j a v n o mišl jenje i k a o t a k v i m s tva ra t i i m s e ­
k re ta r i j a t za jači r a d , os tvar i t i i m c e n t a r , p r e d s t a v n i š t v a i t a k o dalje [...].« 
Đ u r o M a k s i m o v i ć je , p o p u t već ine s u d i o n i k a u diskusi j i , sv jes tan d a se p r e ­
cjenjuje u loga i m o ć d r u š t v a . P r e m a M a k s i m o v i ć e v o m miš l jen ju , d r u š t v a s u 
z a p r a v o sas tavn i d io r a d n i č k o g p o k r e t a u m a t i č n i m z e m l j a m a , p a z b o g t o g a 
»udružen je j ugos l avensk ih r a d n i k a n a s t r an i t r e b a u v e k d a s m a t r a m o k a o 
sekci je j ugos l avenskog p o k r e t a , koje i m a j u za z a d a t a k s a m o u m n o ob razovan j e 
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i r azv i t ak so l ida rnos t i m e d u d r u g o v i m a . C e n t a r n j ihov m o r a p a k b i t i u v e k 
n a m e s t u s a m o g p o k r e t a , Z a g r e b , B e o g r a d , Sofija. T a m o m o r a b i t i n a š s e k r e ­
ta r i j a t , n a š e p r e t s t a v n i š t v o . O n i m o r a j u vod i t i r a č u n a o n a m a , jer je n a š a 
p o l a z n a t ačka u v e k t amo.« M a k s i m o v i ć dalje s m a t r a da b i sva d r u š t v a m o r a l a 
b i t i »škole iz koj ih t r e b a d a se l i fe ru ju nov i bo rc i za jači pokre t« . 
D o p i s n i k u p o z o r a v a i n a t o da b i osn ivan je sekre tar i ja ta znač i lo i n o v u f rak­
ci ju u r a d n i č k i m p o k r e t i m a jugos l avensk ih zemal ja . P r e m a n j e g o v o m miš l je ­
n ju , n e p o s t o j e uvje t i za uč lanj ivanje u I n t e r n a c i o n a l u . T o b i b i l o r e a l n o 
j e d i n o u s luča ju d a se osnu je S a v e z j užnos l avensk ih soc i j a ldemokra t sk ih s t r a ­
n a k a . T a k a v S a v e z sa svo j im p r e d s t a v n i k o m u I n t e r n a c i o n a l i m o g a o b i , 
p r e m a M a k s i m o v i ć e v o m miš l jen ju , kor i s t i t i i r a d n i c i m a u inozemstvu .*^ 
D r a g u t i n Vlad isav l jev ić i z r a d i o je i n a c r t p rav i l a , n a k o n š to su se u r a d n i č k i m 
l i s t ov ima pojavi l i p r v i znac i oduševl jenja . P r e m a njegovoj zamis l i , g lavni cilj 
u d r u ž e n j a t r e b a b i t i osn ivan je s l i čn ih d r u š t a v a u m j e s t i m a gdje se na laz i već i 
bro j j ugos l avensk ih r a d n i k a i od ržava t i veze i z m e đ u t i h organizac i ja . N a če lu 
Saveza t r e b a se na laz i t i o d b o r sas tavl jen o d de lega ta p o j e d i n i h d r u š t a v a . 
O d b o r b i p o v r e m e n o o r g a n i z i r a o k o n g r e s e i p o m o g u ć n o s t i i z d a v a o i za jedničk i 
l is t . 
Sv i on i koji se oduševl java ju o s n i v a n j e m saveza n e u z i m a j u u obz i r r e a l n e 
m o g u ć n o s t i pos to jan ja t a k v e organizac i je , jer i h u t o m odušev l j en ju r u k o v o d i 
želja za j e d i n s t v o m j u ž n o s l a v e n s k i h socijal ista u d o m o v i n i i i n o z e m s t v u . T a k o 
j e d a n o d u č e s n i k a u diskusi j i s m a t r a : » [ . . . ] N o još j e d n u od l iku ovog saveza 
t r e b a i s t a ć i ; d o k naš i p a t r i o t i s a m o p r i ča ju o b r a t s t v u svi ju s lovensk ih n a r o d a , 
do t l e soc i j a ldemokra t sk i r a d n i c i t o b r a t s t v o u djelo p r o v o d e . V r e m e je d a 
j e d n o m p r e s t a n u šov in i s t i čka p r e t e r i van j a i o m r a z a m e đ u n a r o d i m a , a n a r o ­
č i to t a k o b l i s k i m kao š to s u jugos lavensk i narodi.«®^ 
B e z s u m n j e , d iskus i je s u doni je le i n e k e k o n k r e t n e r e z u l t a t e u o d n o s u n a 
»buduću« organizac i ju . Č l a n o v i d r u š t v a »Svest« iz M u n c h e n a p red lož i l i s u 
već n e k u v r s t u p r a v i l a : 
»1. Svak i č l an s tupa juć i u u d r u ž e n j e J u g o s l a v e n s k i h r a d n i k a koji s u u S a v e z u 
pos ta je č l a n o m svi ju J u g o s l a v e n s k i h r a d n i č k i h d r u š t a v a ; 
2 . S v a k i č l an po l aže p r a v o n a p o m o ć o d 2 fr 50 c e n t i m a k a d iz j e d n e va roš i 
u d r u g u otputuje.«®* 
T a s u p r a v i l a , o d n o s n o zakl jučak, najpr i je p r i h v a t i l a jugos lavenska r a d n i č k a 
d r u š t v a u B e r l i n u , G r a z u , M i i n c h e n u , L o n d o n u i P a r i z u . N a jugos lavenskoj 
socijal ist ičkoj konferenci j i u Z a g r e b u , zakl jučak p r i h v a ć a J u g o s l a v e n s k o r a d ­
n i č k o d r u š t v o »Sloga« u B e č u . 
U d i skus i ju se u m i j e š a o i V i t o m i r K o r a ć i pozd rav l j a , d o d u š e , in ic i ja t ivu za 
osn ivan je Saveza , ali n a v o d i i n i z a r g u m e n a t a o p r e u r a n j e n o s t i t o g a p o t h v a t a , 
i u m a t e r i j a l n o m , i o rgan izac i j skom p o g l e d u . K o r a ć n a v o d i d a d r u š t v a o b i č n o 
i m a j u d o 50 č l anova , čes to n e p r e l a z e okv i re p r o s v j e t n e d je la tnos t i , a n e u s p i ­
jevaju n i d a e l im in i r a ju » takozvana šovin is t ička druš tva« u t i m g r a d o v i m a . 
Z b o g n i z a ner ješ iv ih p r o b l e m a u p r a k t i č n o m dje lovanju Saveza , V . K o r a ć 
se za laže z a š to č v r š ć u s u r a d n j u i z m e đ u r a d n i č k i h d r u š t a v a u i n o z e m s t v u i 
" Radničke novine. 16. I i 2 3 . I I I 1902. usp. 5 . Kesić. n. dj . , 477 . AO5I<IR.'V 
" Radničke novine. 2 . I I I 1902. 
" Sloboda, 13 . I I I 1902 . >i A \\> . . . .Vwv.'A ."l ..V:; .''m VT I- . s V ^ v ' v »• 
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'* Sloboda, 4. IV 1902. Usp. V. Korać, n . dj . . I , 155; usp . 5 . Kesič, a. d j . , 478. 
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soc i j a ldemokra t sk ih s t r a n a k a u d o m o v i n i . U t o m miš l jen ju p o d r ž a v a ga i 
s r p s k a soci ja lna demokrac i j a . 
S t a v V . K o r a c a o p r e u r a n j e n o s t i osn ivanja Saveza i m a o je r e a l n u o s n o v u . 
D r u š t v a su , u g l a v n o m , b i la b r o j č a n o s laba , m o r a l a s u se b o r i t i i p r o t i v r a z n i h 
organizaci ja , o r g a n i z i r a n i h n a nac iona lno j osnovi ( i , u g l a v n o m , u z p o d r š k u 
g r a đ a n s k i h k r u g o v a u d o m o v i n i i m je s tu b o r a v k a ) . S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e 
u j u ž n o s l a v e n s k o m p o d r u č j u s a m e se b o r e s n i z o m p o t e š k o ć a , i l i u t o d o b a 
n i s u još n i o s n o v a n e , p a se o d n j ih n e m o ž e zah t i j eva t i t o l ika a n g a ž i r a n o s t 
oko Saveza ko l iku s u n e k i č lanovi d r u š t a v a očekival i . K o r a ć se , v je ro ja tno , 
n a d a o d a će se m o ć i o s v i m p r o b l e m i m a t r e z v e n o r a z g o v a r a t i n a J u g o s l a v e n ­
skoj socijal ist ičkoj konferenci j i . ( U p o v o d u 10-godišn j ice l i s ta »Sloboda« o d r ­
ž a n a je svečanos t , p o v e z a n a sa s k u p o m sv ih de legata . ) J u g o s l a v e n s k o j soci ja­
l is t ičkoj konferenc i j i , o d r ž a n o j 30. ožujka 1902. god . u Z a g r e b u , p r i s u s t v o v a l i 
s u , u z os ta le s u d i o n i k e , p r e d s t a v n i c i j ugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a iz 
Beča , Be r l i na , G r a z a i P a r i z a . U s v o m u v o d n o m iz lagan ju , V i t o m i r K o r a ć 
p o n o v o se iz jasnio p r o t i v Saveza j ugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a u o n o m 
ob l iku , kako s u t o r an i j e p r e d l a g a l i dop i sn i c i u r a d n i č k i m l i s t ov ima . U d i s ­
kusij i sud je lu ju g o t o v o svi de lega t i d r u š t a v a . P r i j ed loz i i miš l jenja raz l ič i t i 
su . U rezoluc i j i se , i z m e đ u os ta log , p r e p o r u č a »da se svekol ika r a d n i č k a p o ­
l i t i čka , s t r u k o v n a i n a o b r a z b e n a u d r u ž e n j a s tave u š to življi m e đ u s o b n i s a o ­
b r a ć a j . P r v a zadaća ovoga k o n t a k t a b i t i će , da se s tvor i p u t , k o j i m će se p o s t i ć i 
š to u ž a sveza sv ih r a d n i č k i h korporac i j a n a s l a v e n s k o m j u g u , k a o i o n i h u 
i n o z e m s t v u (Beč , G r a z , P a r i z i td . ) [ . . .]«. J u g o s l a v e n s k i m r a d n i č k i m d r u š t v i m a 
p o s e b n o se p r e p o r u č a »da m e đ u s o b n o p o v e d u r a s p r a v u i nas to je n a t o m e , 
kako b i m o g u ć e b i lo p r u ž i t i b a r e m kakove ma te r i j a lne p o t p o r e sa s l o v e n ­
skog j u g a d o p u t u j u ć i m p r i s t a š a m a soci ja lne d e m o k r a c i j e , koji n e m o g u 
p r i p a d a t i n i j e d n o m s t r u k o v n o m u d r u ž e n j u , ali s u i d o k a z sav jes tnoga i s p u ­
njavanja svojih d u ž n o s t i p r o v i đ e n i t o p o g l e d n i m i s p r a v a m a sa n a d l e ž n e 
strane«.** 
P o s e b n o je u rezoluci j i n a g l a š e n a p o t r e b a m e đ u s o b n o g i n f o r m i r a n j a p o m o ć u 
r a d n i č k i h l i s tova i r a z n i h b r o š u r a i m e đ u s o b n a p o m o ć u r e d n i š t a v a u i z d a v a n j u 
soci ja l is t ičkog t i ska , u p o t r e b a l a t in i ce i ć i r i l ice i s u r a d n j a s n a p r e d n o m i n t e ­
l igenc i jom. 
G l a v n i o d b o r S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e H r v a t s k e i S lavoni je p r e u z e o je 
o b v e z u d a će i z r a d i t i n a c r t u s m i s l u rezo luc i je , sa s v r h o m d a se u s p o s t a v i 
š t o bol ja m e đ u s o b n a s u r a d n j a i z m e đ u j ugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a i 
čv r šće veze m e đ u j u ž n o s l a v e n s k i m s o c i j a l d e m o k r a t s k i m s t r a n k a m a . D i s k u s i j a 
se , m e đ u t i m , nas tav l ja i posl i je konfe renc i j e . 
O p š i r a n p r o g r a m i n a č i n organizac i je Saveza p r e d l a ž e ta jn ik J u g o s l a v e n s k o g 
r a d n i č k o g d r u š t v a »Napred« u L o n d o n u , V i k t o r F e r š t e k . Z a n i m l j i v je p r i j e d ­
l o g V . F e r š t e k a da se »Sloboda« p r i h v a t i kao glasi lo j u g o s l a v e n s k i h r a d n i č k i h 
d r u š t a v a s p o s e b n i m p r i l o g o m za i n o z e m s t v o . U r e d n i š t v o »Slobode« p r i ­
mjeću je u z č l anak d a se n e s laže sa s v i m n j e g o v i m p r i j e d l o z i m a . S a s a d r ž a j e m 
d o p i s a iz L o n d o n a n e s laže se n i J o s i p V r b i ć , p r e d s j e d n i k J u g o s l a v e n s k o g 
r a d n i č k o g d r u š t v a »Sloga«, i za laže se za i zdavan je p o s e b n o g l i s ta za r a d n i k e 
u i n o z e m s t v u . M j e s e c d a n a kasni je »Sloboda« objavljuje zakl jučak J u g o s l a ­
v e n s k o g r a d n i č k o g d r u š t v a u L o n d o n u da se p r i h v a ć a p r i j e d l o g V . F e r š t e k a 
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o organizaci j i Saveza i p r o g l a š e n j u »Slobode« g las i lom S a v e z a d r u š t a v a s 
p o s e b n i m p r i l o g o m za inozemstvo.®* 
Po l i t i čk i događaj i u t i j eku 1902. i n a r e d n e g o d i n e o n e m o g u ć u j u socijalnoj 
demokrac i j i p r o v o đ e n j e zakl jučaka konferenc i je . K a s n i j e se s t r a n k a angaž i r a 
n a obnav l j an ju i j ačan ju r a d n i č k o g p o k r e t a u zemlj i . J u g o s l a v e n s k a r a d n i č k a 
d r u š t v a i s to t a k o više n e inz i s t i ra ju n a osn ivan ju Saveza . U p r a v e d r u š t a v a 
angaž i r a ju se , m e đ u t i m , n a p o m a g a n j u soci ja l is t ima u H r v a t s k o j i Slavoni j i 
u d o b a n e p r e s t a n i h p r o g o n a i z a b r a n a izdavanja r a d n i č k i h l i s tova . 
P o n o v n a in ic i ja t iva za osnivanje Saveza dolaz i pos l i je dvije g o d i n e o d J u g o ­
s l avenskog r a d n i č k o g d r u š t v a »Danica« iz G r a z a . A l e k s a n d a r H e r c e g , de lega t 
s p o m e n u t o g d r u š t v a n a konferenci j i Soc i j a ldemokra t ske s t r a n k e H r v a t s k e i 
S lavon i j e , u t r a v n j u 1904, p r e d l a ž e osnivanje c e n t r a j ugos l avensk ih r a d n i č ­
k i h d r u š t a v a . Z a l a ž e se i za fo rmi ran j e t i ska r skog f o n d a , za t i skan je r a z n i h 
b r o š u r a i i zdavan je za jedn ičkog lista.®* Soci ja lna demokrac i j a u H r v a t s k o j 
n e p o d u z i m a n i š ta u smi s lu p r i j ed loga A l e k s a n d r a H e r c e g a . Č l a n o v i d r u š t v a 
»Danica« u s p r k o s t o m e p o k u š a v a j u oživi t i s t a r e in ic i ja t ive . N a po lugod i šn jo j 
s k u p š t i n i d r u š t v a , u t r a v n j u 1906, o d l u č e n o je da se u »S lobodnoj riječi« i 
» R a d n i č k i m nov inama« objavi s v i m d r u š t v i m a p r i j ed log za od ržavan j e zajed­
n i čkog s a s t anka n a k o j e m bi se rasprav l ja lo o osn ivan ju Saveza društava.®' ' 
O d j e k n a taj p o z i v b io je p r i l i č n o b ro jan , miš l jenja su , m e đ u t i m , v e o m a r az l i ­
čita. V e ć i n a p i s a m a dolazi la je d i r e k t n o u p r a v i d r u š t v a , p a je s a m o n e k o l i k o 
d o p i s a objavl jeno u r a d n i č k i m l i s tov ima . In ic i j a to r t e r a s p r a v e S t e v a n I v a n i ć 
iz G r a z a žali se , u p r a v o n a o s n o v u p i s a m a koja je p r i m a o od č lanova , n a 
s tan je u t i m d r u š t v i m a . » [ . . . ] U r a d n i č k i m j u g o s l a v e n s k i m d r u š t v i m a se 
t a m b u r a . T a m b u r a n j e i o b d r ž a v a ova d r u š t v a o d k o n a č n e p r o p a s t i . [ . . . ] O n o 
š to je svesni je p o k u š a v a n e š t o r a d i t i , k a d v id i , da se n e da n i š t a uč in i t i , d a 
svjesni d r u g o v i , okup l jen i u d r u š t v u i m a j u p r e č a pos l a oko t a m b u r i c a i l i 
oko ka ra t a , ili oko r a z n i h d r u g i h z a b l u d n i c a i r a z n i h r azgovora , od laze iz 
d r u š t v a i p r i l aze svo j im s i n d i k a l n i m organizaci jama.« S t e v a n I v a n i ć v id i r az log 
n e r a d u d r u š t a v a u n e d o s t a t k u u p u t a za r a d , p a se zalaže za osn ivan je Saveza 
d r u š t a v a kako bi se b a r u t v r d i o nek i p r o g r a m r a d a i p o z i v a sva d r u š t v a p o n o v o 
n a d iskus i ju . D r u š t v a su , p r e m a I v a n i ć e v u miš l jen ju , p o t r e b n a , m e đ u t i m 
soc i j a ldemokra t ske s t r a n k e i s ind ika t i n e m o g u p r u ž i t i »svojim č l a n o v i m a 
teor i j skog k las ičnog i soci ja l is t ičkog obrazovan ja u to l ikoj m e r i , ko l iko z a h t e v a 
b o r b a p ro le t a r i j a t a i n jegov zada t ak u d a n a š n j e m d r u š t v u [. . .]«. Z b o g t o g a 
su , p r e m a miš l jen ju d o p i s n i k a , i o s n o v a n a r a z n a r a d n i č k a p r o s v j e t n a d r u š t v a 
s c i l j em »da da ju r a d n i k u t emel j i t a s i s t ema t ska znan ja o p o j a v a m a u d r u š t v u , 
u t v r d i t i u n j e m u teor i j sko r a z u m e v a n j e k l a sne b o r b e i t e n d e n c i j a n j ez in ih , 
u p o z n a t i ga sa e k o n o m s k i m g l e d i š t e m soci ja l izma i s a m o k r i t i k o m d r u š t v e n o m 
— znač i s tvor i t i o d njega b o r c a , ag i t a to ra i neus t r a š ivca . J e d i n o taj r a z l o g 
m o ž e u p o t p u n o j m e r i da o p r a v d a osn ivan je j ugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a 
n a s t r an i . Al i o n a n e v e l i m sva, ali v e ć i m d e l o m , sko ro n i č i m n e d a d o š e dokaza , 
d a za s lužu ju svo j im p r a v i l i m a p o n o s i t e r e č i : p rosveć ivan je r a d n i k a i š i renje 
svesti.« Č i n i se d a s u t i zaht jevi i p a k p r e t j e r an i . R a d n i c i s u željeli d a se u 
s l o b o d n o v r i j eme sas ta ju b e z n e k i h obveza.®® 
" Sloboda, 5. V I i 10. V I I 1902. '̂ '̂ ^̂ ^ 
" Slobodna riječ, 15. I V 1904. " ' " '.1 
Slobodna riječ, 24 . IV 1906; Radničke novine, 29 . I V 1906. 
" Slobodna riječ, 12. I X 1906. 
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P r e m a mišl jenju S t e v a n a Ivan i ća d r u š t v a t r e b a d a pos to je i n a g l a š a v a : 
» [ . . . ] p a i h s m a t r a m čak v e o m a p o t r e b n i m , ali s a m o u i s to v r e m e d o d a j e m , 
d a o n a k v a kakva su , n e odgova ra ju svojoj potrebi«.** I s t o d o b n o , a u t o r č lanka 
i o p r a v d a v a t a k a v n a č i n djelovanja d r u š t v a i s m a t r a ga n e m i n o v n i m »kad se 
z n a da t a d r u š t v a nas to je u p o t p u n o s t r a n o j , t u đ o j s r e d i n i , da se t a d r u š t v a 
s luže t u đ i m j ez ikom, da s u p o t o m e go tovo izo lovana o d s r e d i n e u kojoj ž ive 
i r a d e , d a s u odjel jena i odvo jena od društva«.*" 
N e z a i n t e r e s i r a n o s t č lanova p o j e d i n i h d r u š t a v a za akt ivni j i r a d o p r a v d a v a se 
u d o p i s u u p r a v e J u g o s l a v e n s k o g r a d n i č k o g d r u š t v a »Budućnos t« iz B e r l i n a : 
»Da jugos lavensk i r a d n i c i n e s m a t r a j u b o r b u za n u ž n u , k a d a o v a m o d o đ u , 
dolaz i o d t u d a , š to došavši u N e m a č k u (ili d r u g e zemlje) n a i đ u n a k u d i k a m o 
bolji ž ivo t , l akše dobi jan je r a d a , k raće r a d n o v r e m e , m a n j u eksp loa tac i ju 
i td .«*i 
S v a k a k o s u znača jno ut jecal i n a p o n a š a n j e r a d n i k a i bolji uvje t i r a d a u s t r a ­
n i m z e m l j a m a , gdje s u r a d n i c i već izbor i l i n e k a o s n o v n a p r a v a . P r e p o r u k a 
soc i j a ldemokra t sk ih s t r a n a k a u d o m o v i n i d a se r a d n i c i uk l juče u d je la tnos t 
soci jal is t ičkih po l i t i čk ih i s i nd ika ln ih organizaci ja , svakako je i s to p r i d o n i j e l a 
t o m e da s u d r u š t v a z a n e m a r i v a l a o b r a z o v n i p r o g r a m . Posl i je n a p o r n o g r a d a , 
već ina je r a d n i k a i pak nai lazi la n a n e k u v r s t u u toč i š t a u d r u š t v u . Č e s t o n a ­
i l az imo i n a naz iv »radnički k lubovi« , š to b i v je ro ja tno i o d g o v a r a l o n j ihovoj 
d je la tnos t i pos l i je 1900. god . , kad su d r u š t v a (o s im organ iz i ran ja p o v r e m e n i h 
akcija) pos ta l a v i š e -man je s a m o st jecište J u g o s l a v e n a , r a d n i k a u i n o z e m s t v u . 
O d a z i v n a č lanke S t e v a n a I v a n i ć a nije to l iko p o z n a t d a b i se m o g l o zakl juči t i 
kakav je b i o s tav već ine č lanova jugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a . V e ć i n a 
je dop i sa , n a i m e , u p u ć e n a d i r e k t n o in ic i j a to ru akcije, p a n a m n i s u pozna ta .*^ 
J u g o s l a v e n s k o r a d n i č k o d r u š t v o »Budućnos t« u B e r l i n u , n a p r i m j e r , s m a t r a 
d a d r u š t v a m o r a j u » [ . . . ] r ad i t i n a u n u t r a š n j e m p r e p o r o đ a j u s v o m e , m o r a j u 
pos t a t i socijal .( ist ička) i b u d u li j e d n o g d a n a t o , m o ž d a će i cen t ra l izac i ja 
b i t i o s tva rena . J u g o s l a v e n s k a s u d r u š t v a , d r u š t v a j u ž n o g p ro l e t a r i j a t a , o n je 
s t u b n a k o m e o n a poč iva ju i u p o r e d o sa r a š ć e n j e m k l a sne sves t i n a j u g u 
(Srb i j a , B u g a r s k a , H r v a t s k a , M a đ a r s k a ) i zd izaće se i n a š e j ugos l avenske o r g a ­
nizaci je n a viši k u l t . ( u r n i ) nivo«.** 
S t a v soc i j a ldemokra t sk ih s t r a n a k a u d o m o v i n i p r e m a p o k u š a j u u jedin javanja 
d r u š t a v a ukazu je n a t o da o n e više n e m a j u onaj i n t e r e s za t a d r u š t v a k a o r a ­
ni j ih g o d i n a . Soc i j a ldemokra t i iz H r v a t s k e i S lavoui je n e izjašnjavaju se n i 
za n i p r o t i v osnivanja Saveza i e v e n t u a l n e p o d r š k e d r u š t v i m a . U r e d n i š t v o 
»Radn ičk ih novina« s m a t r a d a n e m o ž e u o p ć e b i t i govora o n e k o m u jed in java­
n ju j ugos l avensk ih d r u š t a v a . P r e m a miš l jen ju u r e d n i š t v a ( t o je u j e d n o s t av 
s r p s k e soci ja lne demokrac i j e ) , sva d r u š t v a u i n o z e m s t v u p o t r e b n a s u u t o l i k o 
da p o m o g n u n o v i m r a d n i c i m a u p r o n a l a ž e n j u zaposlenja . N e t r e b a g u b i t i 
v r i j eme u j u g o s l a v e n s k i m d r u š t v i m a jer »jugoslavenski r a d n i c i , koji že le d a 
se i s t insk i k l a sno o b r a z u j u i u i s t i n u p o s t a n u u b e đ e n i i s p o s o b n i i ak t ivn i 
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b o r c i , m o r a j u š to p u n i j o m s n a g o m uć i u s indilsalne i u soci jal is t ičke o r g a n i ­
zacije d o t i č n e zemlje« . '* 
U r e d n i š t v o »Radn ičk ih novina«, z a p r a v o , t a k o zakl jučuje t u t r e ć u i pos l j edn ju 
d iskus i ju o u jed in javanju d ruš t ava . 
Soc i ja lna demokrac i j a u j u g o s l a v e n s k i m zeml j ama , o d n o s n o p o k r a j i n a m a , v e ć 
je t o l i ko s t ab i l na da joj n e k a p o s e b n a p o d r š k a jugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a ­
va iz i n o z e m s t v a ni je p o t r e b n a . P r e p o r u k a da se jugos lavensk i r a d n i c i uk l juče 
u po l i t i čke i s i n d i k a l n e organizac i je u s t r a n i m zeml j ama , u j e d n o je želja da t i 
r a d n i c i , n a k o n p o v r a t k a u svoje zeml je , p r e n e s u svoja i skus tva n a r a d n i č k e 
p o k r e t e u d o m o v i n i , š to se zaista i d o g a đ a l o , p r e m d a je b i l o i o b r a t n i h s lu ­
čajeva. N i k o l a Ve l ičkov ić , R a d o v a n D r a g o v i ć i D i m i t r i j e T u c o v i ć i d r u g i , 
n a p r i m j e r , p ren i j e l i s u u S r p s k u soc i j a ldemokra t sku p a r t i j u svoja i skus tva , 
s t e čena u aus t r i j skom i n j e m a č k o m r a d n i č k o m p o k r e t u . U j u g o s l a v e n s k i m 
r a d n i č k i m d r u š t v i m a u Aus t r i j i djelovali su 9 0 - i h god ina , n a p r o t i v , socijalisti 
iz S loven i je i H r v a t s k e , koji s u svoja ran i je s t ečena i skus tva u zemlj i p r en i j e l i 
n a d r u š t v a u i n o z e m s t v u . 
U s v o m o s v r t u n a osnivanje i r a d jugos l avensk ih r a d n i č k i h d r u š t a v a u i n o ­
z e m s t v u , S t e v a n I v a n i ć u t v r đ u j e da s u se o n a osnivala »iz vel ike po t r ebe« . 
O n dalje u s p o r e đ u j e p r i l i ke u ko j ima s u nas ta la d r u š t v a s p r i l i k a m a u d o b a 
n jegovog p r i j ed loga za osnivanje d r u š t a v a : » [ . . . ] Jugos l avensk i r a d n i c i s u 
t a d a dolazi l i iz svoj ih o t a d ž b i n a u s t r a n e zeml je , b i lo r a d i u sav r šavan ja u 
r a d u , b i l o t r b u h o m za k r u h o m , u p o z n a v a l i s u se s r a d n i č k o m b o r b o m , koja 
je t a d a pos to ja la n a z a p a d u . I osnovala s u se o d sv ih k l a sno s v e s n i h jugos la ­
v e n s k i h r a d n i k a d r u š t v a n a s u p r o t n a c i o n a l n i h šovin is t ičk ih d r u š t a v a [.. .].« 
»In te l igen tn i j i i razbor i t i j i jugos lavensk i r a d n i c i b r z o s u se poče l i e m a n c i p o -
va t i o d t i h šov in i s t i čk ih , k r e t e n a s t i h d ru š t ava , pr i laz i l i svoj im s t r u č n i m o r g a ­
n izac i j ama i r a d i dal jeg p rosveć ivan j a d r u g o v a , koji s u n e p r e s t a n o dolazi l i , 
o snova l i s u i r a d n i č k a i i a o b r a z b e n a d r u š t v a . T r e b a l o je u o v i m d r u š t v i m a 
r a d i t i , u p o z n a t i J u g o s l a v e n e sa i n t e r e s i m a n j i hov im, kao p r o l e t e r c a i b o r b o m 
ko ju on i t r e b a d a v o d e i p o t p o m a ž u . D a n a s je već d rukč i j e . U s v i m j u g o ­
s l a v e n s k i m z e m l j a m a pos to je bu jn i r a d n i č k i p o k r e t i — u t v r d e , da on i p o đ u 
o n i m p r a v c e m , k u d a i d u i ostal i p ro l e t e r sk i pokre t i . « ' * 
U 1906. g o d i n i d iskusi ja je zav r šena i d r u š t v a djeluju kao š to s u d o t a d a rad i l a . 
Bro j č l anova ovisi o fluktuaciji r a d n e snage i m o g u ć n o s t i m a zapošl javanja . 
N e z a p o s l e n o s t u g o d i n a m a pr i j e r a t a u z r o k je s m a n j e n j u b ro ja č lanova . I z ­
b i j an j em p r v o g a sv je tskog r a t a z a b r a n j e n a je d je la tnos t već ine d r u š t a v a . 
N E K I P O D A C I O I S E L J A V A N J U S T A N O V N I Š T V A ^'nvJiu^ 
N o v i e k o n o m s k i o d n o s i k a o pos l jed ica p r o d i r a n j a kap i t a l i zma u H r v a t s k u , 
najzaosta l i ju zeml ju u A u s t r o - U g a r s k o j , s tvara ju n iz d r u š t v e n i h s u p r o t n o s t i . 
P r e n a p u č e n o s t seoskog s t anovn i š tva , d i o b a pos j eda i p o r a s t č l anova p o r o d i c e 
s tva ra ve l iku n e z a p o s l e n o s t m e đ u n a d n i č a r i m a . G r a d n j a žel jeznica upoš l j ava 
b a r p r i v r e m e n o d i o s t anovn i š tva , a d o n e k l e p r i d o n o s i sman jen ju n e z a p o s l e ­
nos t i i i zg radn ja g r a d s k i h nasel ja . T o , m e đ u t i m , još n i p o š t o n e r ješava sve 
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veću nezapos lenos t . I ndus t r i j sk i p r o i z v o d i sve se više javljaju n a t r ž i š t u , 
ug rožava ju s i tn i o b r t i d o v o d e d o z n a t n o g smanjen ja zana t sk ih r ad ion i ca . 
S i tn i ob r tn i c i čes to s u p r i n u đ e n i da t r a ž e z a r a d u u i n d u s t r i j s k i m p o g o n i m a 
ili od laze u d r u g e zeml je . N e d o s t a t a k kval i f ic i rane r a d n e s n a g e i nas to janja 
v lasn ika n o v i h i n d u s t r i j s k i h pos t ro jen ja d a sa s o b o m d o v o d e r a d n i k e iz svoje 
zeml je , s m a n j u j u m o g u ć n o s t i za zapošl javanje d o m a ć e g r a d n i š t v a . Ve l ika 
p o n u d a r a d n e s n a g e a m n o g o man ja p o t r a ž n j a p r i n u d a v a s t a n o v n i š t v o n a 
isel javanje u s t r a n e zeml je ili b a r p r i v r e m e n o t r ažen je zapos len ja u i n o z e m s t v u . 
U H r v a t s k o j i S lavoni j i b ro j s t a n o v n i š t v a b i o je u 1880. g o d i n i — 1,892.499; 
u 1890. g o d i n i — 2 , 1 8 6 . 4 1 0 ; u 1900. god in i — 2 , 4 0 0 . 7 6 6 ; u 1910. g o d i n i 
— 2 ,621 .954 s t anovn ika . 
P r e m a p o d a c i m a ko j ima r a s p o l a ž e m o , u H r v a t s k o j i Slavoni j i se u 1890. 
g o d i n i bav i 8 9 , 6 1 % s t anovn i š tva p o l j o p r i v r e d o m , 0 , 0 6 % je z a p o s l e n o u r u ­
d a r s t v u , 8 , 0 9 % u o b r t u , i ndus t r i j i , t r g o v i n i i b a n k a m a , 1 ,22% u j a v n i m s l u ž ­
b a m a , i u s l o b o d n i m z a n i m a n j i m a 1 ,72%. G o d i n e 1890. p o s t o t a k je n a d n i č a r a 
0 ,56 ° /o , a u 1900. g o d i n i p o v e ć a o se n a 1,40%. 
R a d i t r ažen ja zapos len ja u d r u g i m z e m l j a m a , n a p u s t i l e s u 1890. g o d i n e 
H r v a t s k u i S l avon i ju 8123 o s o b e , o d t oga 2077 p o l j o p r i v r e d n i h r a d n i k a , 
1341 p o m o ć n o g osoblja i 80 osoba k u ć n e p o s l u g e . Z a p o s l e n j e i z v a n H r v a t s k e 
i S lavoni je s u u 1900. g o d i n i t r až i l e , o d n o s n o p r i v r e m e n o n a p u s t i l e z eml ju , 
45 .682 osobe . Bro j p r i v r e m e n o o d s u t n i h z b o g zapos lenja b i o je u 1910. 
god in i 205 .922 osobe . 
I z H r v a t s k e i S lavoni je p r i v r e m e n o je bo rav i lo u Aus t r i j i 9629 osoba u 1880. 
g o d i n i , z a t i m se n j ihov bro j sman j io n a 6990 u 1890. god in i i p o n o v o p o r a s t a o 
n a 10.367 u 1900. god in i . : H i. 
Najveć i bro j r a d n i k a na laz io se n a p o d r u č j u D o n j e A u s t r i j e , v j e ro ja tno u 
B e č u (kao g l a v n o m g r a d u t e pok ra j ine ) , p a je 1880. g o d i n e zab i l j eženo d a 
s u n a t o m p o d r u č j u 4 6 3 4 osobe iz H r v a t s k e i S lavoni je . N e š t o je s m a n j e n 
taj b ro j u 1890. god in i i b i o je 4182 , a z a t i m se p o v e ć a o n a 4 8 6 5 o s o b a u 
1900. god in i . Ve l ik b ro j osoba , zav iča jn ih u H r v a t s k o j i S lavoni j i , n i s u b i l i 
r a d n i c i p a je t e š k o u t v r d i t i b ro j o n i h , koji su se u p o j e d i n i m g o d i n a m a za ­
posl i l i u Aus t r i j i . 
N e š t o manj i b ro j s t a n o v n i k a iz H r v a t s k e i S lavoni je na laz io se u pok ra j i n i 
Š ta je r sko j , o d n o s n o G r a z u . T u je p o r a s t o soba u p o j e d i n i m d e c e n i j i m a n e š t o 
veći . T a k o s u u Štajerskoj bo rav i l e u 1880. god in i 3474 o sobe , u 1890. g o d i n i 
4 1 8 2 o sobe , a u 1900. g o d i n i 4 8 6 5 osoba . ( S v a k a k o se n e m o ž e m o s a s v i m 
p o u z d a t i u n a v e d e n e p o d a t k e , jer je g o t o v o nev je ro ja tno d a je u D o n j o j 
Aus t r i j i i Š ta jerskoj b o r a v i o u 1900. g o d i n i ist i b ro j s t a n o v n i k a iz H r v a t s k e i 
Slavoni je . ) 
T i n a m p o d a c i p r u ž a j u p r i b l i ž n u s l iku o b o r a v k u n a š i h s t a n o v n i k a u Aus t r i j i , 
a vel ik je b ro j u p r a v o o n i h , koji su b i l i p r i n u đ e n i da t r a ž e zapos len je i z v a n 
d o m o v i n e . O d u k u p n o ise l jenih , o d n o s n o o t p u t o v a l i h iz H r v a t s k e i S lavon i j e , 
u Aus t r i j i se zapos l i lo 2 , 5 7 % r a d n i k a u 1900. god in i . 
Vel ik bro j osoba od laz io je i i l ega lno , a pos lodavc i čes to n i s u n i pr i javl j ival i 
s v u z a p o s l e n u r a d n u s n a g u . U n u t a r M o n a r h i j e n i s u b i le n i p o t r e b n e p o s e b n e 
dozvo le za r a d i bo ravak , p a o t p a d a i t a m o g u ć n o s t s t a t i s t i čk ih poda taka .** 
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T H E Y U G O S L A V L A B O U R O R G A N I Z A T I O N S I N V I E N N A A N D G R A Z A N D 
T H E A T T E M P T T O F O R M T H E A S S O C I A T I O N O F T H E Y U G O S L A V L A B O U R 
O R G A N I Z A T I O N S A T T H E T U R N O F T H E C E N T U R I E S 
In this short presentation about the Yugoslav labour organizations outside the country 
the author emphasizes some of their basic characteristics. 
I n the 1890s organizations of the workers from the southern Slavic territory were foun-
ded in Vienna, Berlin, Budapest , Graz, Hamburg , Innsbruck, London , M u n i c h , and 
other cities. M o s t of these organizations were called the Vugoslav labour organizations, 
a l though some of them had also students , mostly from Serbia, among their members . 
M o s t o f these organizations were engaged in cultural and educational activities, but at 
the same t ime their members were active in professional and political organizations in 
the city or country where they were living. 
Socialists in the native country probably stimulated the appearance of these organiza­
t ions , because the organizations outside the country had more freedom in their activities. 
The ir work depended largely on the tolerance of the regimes in the European countries. 
T h e organizations which were at greater geographical distance were occupied, more or 
less, wi th cultural and educational activities, ideological training of the workers and coUa-
boration with similar organizations. T h e labour organizations in the neighbouring regions 
of Austria and Hungary accepted more responsible and more difficult tasks, therefore 
they were in permanent contact with the socialists in the native country. A s Vienna was 
the centre for the vvorkers from Slovenia and Croatia at the beginning of the 1890s, so 
Budapest was the city where workers from Serbia gathered and acted. 
In the present paper the author has tried, on the example of the activity of the Vugoslav 
labour organizations in Vienna and Graz, to reconstruct the activity of these organizations 
from the time of their foundation in 1890s to the first world war. 
T h e Vugoslav labour organization »Sloga« in Vienna was formed at the end of 1880s as 
a choir, but soon it developed into an organization with socialist characteristics and it 
gathered the vvorkers from the Slavic south. T h e organization »Danica« in Graz gathered 
ali the South-Slav workers w h o were socialists. It was founded at the t ime (1896) w h e n 
Social Democrat ic Party in Slovenia was legal, while the authorities tried to ruin the Social 
Democrat ic Party of Croatia and Slavonia. M o s t likely the organization »Danica« should 
have become the resort for the Croatian socialists and the place from which the labour 
m o v e m e n t in Croatia should have been managed. As a proof may serve a whole series of 
actions undertaken by the organization in order to help its countrymen in the period of 
serious crises. 
Analyzing the work of these organizations w e can see that some of later leaders of the 
social democracy on the South-Slav territory had acquired their first organizational expe-
riences and knovvledges as the members of these organizations abroad. However , the o p p o -
site phenomena also existed, namely a number of labour officials (mainly expeUed or re-
fugees) from Zagreb were engaged in the activities of the Vugoslav labour organizations. 
In the second part of the present paper the author deals in short with the attempt to form 
the Association of ali Vugoslav organizations outside the coimtry. Discuss ion with sugges-
tions was led in the labour papers. M o s t of the proposers supported the idea of organizing 
a c o m m o n society and asked a better coUaboration with the socialists in the native country. 
T h e y proposed the labour paper »Sloboda«, issued in Zagreb, to become the paper of the 
Association bringing special supplements f o r their countrymen abroad. T h e participants 
in the discussion expected that the problem of organizing the Association would be sol-
ved at the Vugoslav socialist conference in 1902 in Zagreb. But the discussion continued 
without any concrete results until 1906. T h e Vugoslav vvorkers abroad expected in vain 
the support by social democratic parties in their native coimtry. 
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Hovvever, some leaders of the social democracy approved the initiative for the n e w organi-
zation, but they thought this action premature because of many financial and organizational 
difficulties. There also existed the opinion that the workers abroad should join the socialist 
labour organizations i n the country i n which they were l iving, so they could bring the 
acquired experiences to their native countries thus contributing to the labour movement . 
Preoccupied with their o w n problems, the social democratic parties were not particularly 
interested i n a closer coUaboration with the organizations abroad. So these organizations 
were more or less left to themselves and gradually they lost the political importance they 
had at the end of the last century. 
W h e n the first world war broke u p , the activity of the Vugoslav labour organizations i n 
Austria and i n other countries i n Europe ceased. 
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